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Apéndice 
Presentamos primero el proyecto de 
área, que fue objeto de comentarios, aunque 
hemos hecho algunas omisiones que no son 
muy relevantes para el lector. Luego aparece 
una muestra de los proyectos de aula, algu-
nos completos y otros incompletos. Quere-
mos que esta muestra de proyectos elabora-
dos por los maestros sirvan de referente a 
quienes quieren vivir la experiencia de la in-
vestigación en el aula pero que todavía no lo 
hacen porque no han tenido la posibilidad 
de la interlocución con quienes ya han des-
pegado. Ponemos en consideración también 
la posibilidad de que estos proyectos se con-
viertan en corpus para el análisis y desarro-
llo de futuros trabajos. 
PROYECTO DE ÁREA DE LENGUA 
CASTELLANA, LITERATURA Y 
C R E A C I Ó N LITERARIA 
CENTRO EDUCATIVO 
DISTRITAL EL LIBERTADOR 
Responsables: José Alfredo Moreno, 
Marta Isabel Zambrano, 
Lola Celeita y Pedro Baquero. 
PRESENTACIÓN 
En concordancia con los objetivos, 
propósitos y fines del Proyecto Pedagógico 
Institucional y particularmente con aquellos 
que hacen referencia a la articulación de sa-
beres, la libertad de enseñanza, de investiga-
ción y de cátedra, se pretende que este do-
cumento siente tanto las bases teóricas como 
los derroteros a seguir para la consolidación 
de un Proyecto de Área. 
El niño ingresa a la escuela para 
"aprender a leer y a escribir"; esa parece la 
premisa que tanto la práctica social como pe-
dagógica establece para justificar la institución 
escolar. Sin embargo, y dejando de lado los 
demás roles de la escuela, parece que, en las 
actuales circunstancias, la "premisa básica" no 
se cumple; o al menos, no a cabalidad. 
Sean cuales fueren las fallas y las res-
ponsabilidades, lo cierto es que la lectura, 
"base del aprendizaje escolar", está en crisis. 
Los estudiantes no leen, los maestros tam-
poco. Se pretende acudir a la imagen como 
recurso supletorio de la escritura, a los com-
primidos de preguntas y respuestas que no 
exigen esfuerzo mental distinto a la memo-
ria mecánica. La prueba "objetiva", el taller 
de "falso o verdadero", los resúmenes elabo-
rados desde las casas editoriales, el menú de 
items para "pasar el año", el examen de Es-
tado y el de ingreso a la universidad se cam-
pean sin ningún pudor en las aulas de cole-
gios y universidades. Y lo peor es que los 
maestros participamos en mayor o menor 
grado de esta "fechoría académica". 
Las consecuencias de la crisis son 
muchas y van desde la deserción escolar has-
ta la ineptitud profesional que es, seguramen-
te, la más grave de las secuelas. Si los estu-
diantes y aún los maestros, no leen o leen 
mal, no sólo la cantidad sino la calidad de lo 
aprendido, será deficiente. Más aún cuando 
los criterios con los que se "hace currículo" y 
se mide la calidad de la educación cuantifi-
can antes que cualifican los procesos. Tanto 
las pruebas que hacemos los maestros como 
las que establece el Estado, miden la canti-
dad de saber acumulada por el estudiante: 
¿Cuánto aprendió de matemáticas? ¿Cuánto 
de sociales? ¿Cuánto de Literatura? 
JUSTIFICACIÓN 
La orientación de este proyecto de 
área hacia la lecto-escritura surgió de la con-
vicción de que del grado de madurez de estos 
procesos depende, en gran medida, la cons-
trucción del conocimiento. El lenguaje está en 
la base del universo conceptual y por lo tanto 
ligado al pensamiento. De allí que, de la capa-
cidad de verbalizar una idea, dependa el gra-
do de aprehensión de la misma. Siguiendo a 
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Vigotsky, la unidad dialéctica entre inteligen-
cia práctica y lenguaje es la forma más pura y 
elaborada de la inteligencia humana. El len-
guaje se constituye en el "medio en el cual se 
realiza la consideración y elaboración de la ex-
periencia". Desarrollar por lo tanto, los proce-
sos de lecto-escritura, como funciones lingüís-
ticas, es no sólo contribuir a que el alumno 
potencie sus actividades comunicativas, sino 
permitirle la conceptualizadón y apropiación 
de la cultura universal, entendida, para el efec-
to, como la suma de los saberes académicos y 
del saber de la vida cotidiana. 
Antecedentes 
El proyecto surgió como respuesta 
del colectivo de maestros, ante las dificulta-
des que presentaban los alumnos en el uso 
de sus habilidades comunicativas y, particu-
larmente, en las prácticas de lecto-escritura. 
Las pruebas diagnósticas que se aplicaron 
arrojaron los siguientes resultados: 
ESCUCHAR: Falta de atención y concentra-
ción en períodos largos lo cual genera di-
ficultades para la abstracción y configu-
ración de lo escuchado. Poco o ningún 
respeto por la opinión del compañero; 
lo que genera un ambiente hostil para las 
exposiciones orales. 
HABLAR; Cuando se trata del uso aislado y 
cotidiano del idioma (en pequeños grupos) 
no existen problemas notorios. Pero en ex-
posiciones orales se evidencia nerviosismo, 
pobreza de vocabulario y dificultad para 
la argumentación, como consecuencia de 
la falta de dominio conceptual de los te-
mas y los factores inhibitorios propios del 
del ejercicio de hablar en público. 
LEER: La más notoria deficiencia en este as-
pecto surge de la falta de conciencia del 
valor de la lectura como vehículo para la 
adquisición de conocimiento y medio de 
recreación y uso del tiempo libre. [...] 
Nuestros alumnos no leen porque, ade-
más de los factores externos al aula de 
clase, la lectura se les convirtió en un ejer-
cicio tedioso y monótono que muy po-
cos están dispuestos a asumir. 
ESCRITURA: No existe un hábito formado 
de escritura como proceso autónomo. Los 
alumnos confunden escribir con copiar 
y cuando se les pide que escriban mues-
tran ambigüedad, imprecisión semánti-
ca, desarticulación de párrafos e ideas, 
uso excesivo de conectivos, muletillas y 
caligrafía y ortografía deficiente. 
OBJETIVOS: 
— Desarrollar la imaginación y la creativi-
dad a través de la escritura y la lectura 
de textos de los diferentes géneros. 
— Comprender la relación entre pensa-
miento, lenguaje y realidad y ejercitarse 
en la comprensión y construcción de ca-
tegorías formales de conocimientos y de 
los distintos niveles del saber humano. 
— Comprender y disfrutar el lenguaje lite-
rario, mediante la lectura y la escritura 
de textos de diferentes géneros. 
— Integrar las actividades comunicativas en 
la construcción del conocimiento. 
— Desarrollar las habilidades de lectura y 
escritura como procesos autónomos para 
la aprehnsión de la realidad y la signifi-
cación de la cultura. 
ENFOQUE: A L G U N A S 
C O N S I D E R A C I O N E S ACERCA 
DE LA E N S E Ñ A N Z A DE 
LA LENGUA MATERNA 
Ya en 1952 el sacerdote Félix Restre-
po, miembro de número de la Academia Co-
lombiana, se quejaba de "Las horas muertas 
en que aprendió gramática castellana." Se 
lamentaba de las "fórmulas abstractas y aper-
gaminadas que no resisten la crítica más su-
perficial, pero, en cambio, recargan la cabe-
za con un indigesto aparato de erudición 
filosófica." 
Cuarenta años después las cosas no 
parecen muy diferentes. La enseñanza y es-
tudio del español y la literatura se convirtió 
en una especie de costura a la que el alumno 
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asiste para no "sacarse" un uno y el profesor 
para no abandonarse a la decidía. 
La clase de español y literatura ge-
nera muy poco interés tanto en los alumnos 
como en los maestros. En apariencia nada re-
sulta más fastidioso que "tener que leer", por 
eso la asignatura se redujo a un recetario (el 
que propone el texto guía) que los maestros 
tratan de seguir más o menos fielmente para 
"cocinar con éxito el menú de datos que el 
alumno debe saber", porque así lo establece 
el plan de estudios. 
F U N D A M E N T O S T E Ó R I C O S 
Las bases teóricas sobre las que se 
edifica el proyecto de lecto-escritura, están 
tomadas de la psicolinguística, la sociolin-
guística y las teorías semióticas del texto. Los 
aportes teóricos de Frank Smith, Kenneth Go-
odman, Emilia Ferreirro, Ana Teverosky, van-
Dijk, Monserrat Sarto y Carlos Lomas, entre 
otros, han contribuido a trazarle horizontes 
de sentido y pertinencia a las búsquedas del 
colectivo de maestros del área de Español del 
Centro Educativo Distrital "El Libertador". 
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ATLÁNTICO 
Cualificación de la capacidad lecto-escritora 
en alumnos de sexto grado: aproximaciones 
desde el discurso argumentativo (PDA) 
Por: Elizabeth Consuegra Barros 
Profesora del Colegio Marco Fidel Suárez de Barranquilla 
PRESENTACIÓN 
El Colegio Oficial de Bachillerato 
MARCO FIDEL SUAREZ está ubicado en la 
zona sur-oriental de Barranquilla, entre los 
barrios La Magdalena y Las Palmas. Creado 
mediante Ordenanza No. 34 de 1966, comen-
zó a funcionar el 23 de Abril de 1967 en un 
local de la carrera 7B con calle 40, barrio La 
Magdalena, en unos lavaderos comunales, 
con 2 grupos de Primero de Bachillerato y 67 
estudiantes en total. 
El nombre inicial del Colegio fue «Ba-
chillerato de la Magdalena», y dos años más 
tarde, por iniciativa del Rector Fundador, Luis 
Felipe Falencia Caratt, se le cambió por el de 
«Colegio Oficial de Bachillerato Marco Fidel 
Suárez», en homenaje al ilustre hombre, 
quien fue Presidente de Colombia y escritor. 
Pero sobre todo, que con el producto de su 
trabajo educó a su hijo; por eso, el lema del 
plantel es: «De Sima a Cima», o sea de lo bajo 
a lo alto. 
Más tarde y ante la demanda de cu-
pos, hubo la necesidad de conseguir un nue-
vo local y, por ello, la Junta Cívica de los 
barrios La Magdalena y Las Palmas apoyó a 
los directivos, docentes y alumnos para to-
marse un local que pertenecía al ICT (Insti-
tuto de Crédito Territorial) lo que implicó el 
desalojo de unos viciosos que lo habitaban; 
allí funcionaron inicialmente dos grupos 
más; los docentes se trasladaban de un lo-
cal a otro para dictar las clases. Estas se in-
terrumpían por lluvias ya que la distancia 
era considerable. 
En este último lugar, donde actual-
mente funciona el Colegio, había suficiente 
terreno para construir, y con la ayuda de la 
Junta Cívica y de los Padres de Familia, se 
amplió la cobertura. Actualmente el plantel 
cuenta con 1340 estudiantes distribuidos en 
324 grupos de Sexto a Undécimo y en dos 
jornadas de trabajo, ampliación de cobertu-
ra lograda por gestiones de la actual Recto-
ra, Licenciada Astrid Coronado Pérez, y me-
diante la presentación y aprobación de 
Proyectos en Obras Públicas, Distrital y De-
partamental. 
Desde 1973, el Colegio ha formado 
en promedio 2870 Bachilleres Académicos. En 
estos momentos se está pensando en cam-
biar de modalidad e iniciar el Bachillerato en 
Ciencias, con énfasis en producción de bie-
nes higiénicos de consumo doméstico, en 
10o. y l i o . y Ecología de 6o. a 9o. 
PROBLEMA 
Los estudiantes narrarán situaciones 
auténticas, contarán sus historias, porque «la 
narratividad fortalece los saberes y abre el 
pensamiento a nuevos saberes, ya que el pen-
samiento es profundamente narrativo. El 
pensamiento se activa a partir de unas na-
rrativas que devienen de la percepción que 
tenemos del mundo, y a partir de ahí comen-
zamos a construir imaginarios.» {Memorias 
Seminario de Semiótica, Bogotá, Dic. 1994). 
Estas producciones narrativas están 
apoyadas en la competencia comunicativa, 
cual es la de reconocer la manera como la 
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gente habla en la perspectiva de la elabora-
ción del sentido, es decir, no desde el habla 
estereotipada, a partir de modelos hechos, 
sino del habla vital y cotidiana. Partimos del 
supuesto de que desde las narrativas se po-
drá acceder a los saberes elaborados y por lo 
tanto a la argumentación. ¿Cómo identificar 
el movimiento entre lo narrativo y lo argu-
mentativo en el movimiento escolar? consti-
tuye el problema principal de este proyecto 
de investigación en el aula. 
OBJETIVOS 
— Propiciar en los estudiantes situaciones 
generadoras de narrativas para analizar 
y caracterizar los tipos de escritura e im-
pulsarlos hacia la argumentación. 
— Analizar los diversos tipos de argumen-
tación en los estudiantes, en la perspec-
tiva de integrar el conocimiento en las 
distintas áreas del saber. (Ciencias Natu-
rales, Sociales, Matemáticas, etc.). 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Se tiene planeado hasta el momento 
realizar las siguientes actividades: Prácticas 
de escritura alrededor de actividades socia-
les de la localidad, como por ejemplo Los 
Carnavales de Barranquilla, Los Angelitos, 
etc. Para ello recurriremos a las fuentes que 
se encuentran en el Museo Romántico, a los 
saberes empíricos de los protagonistas del 
carnaval, a los etnógrafos dedicados a este 
tema, a suplementos del Periódico El Heral-
do de Barranquilla. 
Se propondrá un corpus de textos li-
terarios narrativos, con temas de interés para 
los estudiantes, como por ejemplo: «El Niño 
Pequeño», «Paco Yunque», «El Vencedor», «En la 
Diestra de Dios Padre», «Simón el Mago» «Nos 
han dado la Tierra», «Caperucita Roja (Versión 
del Lobo)», con el fin de identificar algunos 
elementos semióticos de las narrativas. 
Teniendo en cuenta que la modali-
dad que se piensa implementar en la institu-
ción es el Bachillerato en Ciencias, con énfa-
sis en producción de bienes higiénicos y 
Ecología, orientaremos a los estudiantes para 
la narratividad escrita de experiencias de 
Laboratorio, así como para la elaboración de 
etiquetas, propagandas y todo lo que impli-
que este proceso. 
Aprovecharemos los escritos y lectu-
ras para de una manera sutil ir dando a co-
nocer y ampliar algunas categorías gramati-
cales, necesarias para el uso del lenguaje en 
la escritura. Para hacerle un seguimiento a 
cada estudiante, compilaremos todos los es-
critos en folderes individuales, para que al 
finalizar el año escolar se palpen los logros y 
las dificultades que cada estudiante presen-
tó, y así mejorar el proceso en los años veni-
deros y tener estos trabajos como marco de 
referencia. 
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Narratividad y producción escrita 
en el grado décimo 
del bachillerato de ciencias (PDA) 
Por: Mariela Anillo Manotas 
Profesora del Colegio Marco Fidel Suárez de Barranquilla 
PRESENTACIÓN 
Desde 1973, el Colegio ha dado un 
promedio de 2730 BACHILLERES ACADÉ-
MICOS, algunos de los cuales son ya profe-
sionales universitarios. En estos momentos 
se está pensando en cambiar de MODALI-
DAD e iniciar el BACHILLERATO EN CIEN-
CIAS, con énfasis en PRODUCCIÓN DE 
BIENES HIGIÉNICOS, DE CONSUMO DO-
MESTICO Y ECOLOGÍA. 
El profesorado de Química ya ha 
elaborado experiencias con sus estudiantes 
en el Laboratorio, en torno a la producción 
de sustancias para el aseo, tales como blan-
queadores, desinfectantes, polvos, jabón, 
etc. Este año, con la Lie. Astrid Coronado 
como rectora, se inició el PE.I. con algunas 
innovaciones, en las cuales venimos traba-
jando la mayoría de los profesores de la jor-
nada vespertina. 
PROBLEMA 
El problema de este proyecto en aula 
está focalizado en el análisis de la dificultad 
para escribir los juicios sobre las obras leídas, 
así como la dificultad para argumentar oral-
mente en clase; a la mayoría les resulta difícil 
argumentar oralmente, escribir ensayos críti-
cos y ensayos sobre aspectos científicos. 
EL OBJETIVO principal de este pro-
yecto es DESARROLLAR LA COMPETENCIA 
COMUNICATIVA EN LA ESCRITURA, a tra-
vés de estrategias diversas: desde la NARRA-
TIVIDAD, practicar la construcción de textos 
y desde la LECTURA DE TEXTOS LITERA-
RIOS Y CIENTÍFICOS, practicar la reconstruc-
ción de los mismos, cultivando la PARÁFRA-
SIS y el desarrollo del ensayo crítico. 
La primera experiencia la desarrolla-
ré a través de una serie de ejercicios escritos 
con vivencias de cada uno de ellos, para crear 
un ambiente comunicativo. Se trata de posi-
bilitar la recuperación de situaciones integra-
das a las historias de vida de los estudiantes. 
Iniciaré con narrativas orales para sensibili-
zar al estudiante hacia la escritura, propician-
do la competencia comunicativa antes que 
una competencia gramatical; por ejemplo, 
que hablen sobre los momentos en que sin-
tieron que su vida estuvo en peligro, momen-
tos en que han sentido miedo, la mayor sa-
tisfacción que hayan tenido hasta ahora, etc. 
Luego se reconstruyen los textos anteriores, 
mediante la ayuda de los compañeros. Se lee-
rán en clase sus propios escritos: se reelabo-
rarán éstos entre los compañeros para luego 
formar una ANTOLOGÍA. 
La NARRATIVIDAD ESCRITA será 
proyectada también en las áreas de ciencias, 
particularmente en las experiencias de labo-
ratorio; consideramos la hipótesis según la 
cual narativizando una experiencia de labo-
ratorio podremos acercarnos con más auten-
ticidad al metalenguaje específico del campo 
disciplinario en el que se inscribe el experi-
mento de laboratorio. Ante todo analizaremos 
lo que ocurre en dicha actividad, tratando de 
caracterizar los eventos comunicativos. 
Trabajaremos entonces los niveles de 
coherencia en la argumentación referencial, 
ya sea en la explicitación de un concepto de 
química, por ejemplo, o la descripción de las 
sustancias que componen un producto. Del 
mismo modo se analizarán propuestas de 
etiquetas publicitarias y de diseño comercial. 
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Como complementación de sus ex-
periencias los estudiantes harán entrevistas 
a obreros y empresarios en el campo de la 
industria de Bienes Higiénicos. Así mismo se 
buscará una integración con otras áreas como 
la filosofía, la historia, la geografía, la socio-
logía, etc. 
Con el propósito de tener un acerca-
miento a la Literatura Española propondre-
mos algunos textos que invocan la irreveren-
cia y la transgresión de valores epocales; 
obras como El Lazarillo de Tormes, Celestina 
y Don Quijote. 
Seleccionaré en el Romanticismo Es-
pañol las Rimas de Becquer bajo el criterio 
del enamoramiento en los adolescentes y la 
manera en que lo expresan en poesía. 
Para el seguimiento de los escritos 
de los estudiantes, cada uno de ellos lleva-
rá un folder donde se guardarán en la me-
dida en que se vaya trabajando, para que 
al finalizar el año escolar se detecten los 
logros y dificultades que cada estudiante 
mostró, y así superar el proceso en los 
próximos años al tener estos trabajos como 
punto de referencia. 
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Desarrollo de la competencia comunicativa 
a través de la literatura en el sexto grado 
del colegio Dolores María Ucros de Soledad (PDA) 
Por: Bienvenida Zambrano y Mercedes Montero 
Profesoras del Colegio Dolores María Ucros de Soledad 
El Bachillerato Femenino de Soledad 
Dolores María Ucrós, es una institución de ca-
rácter oficial que fue fundada hace 33 años 
mediante Ordenanza 1960 de la Honorable 
Asamblea Departamental, por iniciativa de di-
putados oriundos de este municicipo. Inició 
labores en 1961 con 70 estudiantes en la casa 
que hoy es del Dr. José de Dios Ucrós (año 61-
62). Luego pasó al establecimiento donde fun-
ciona la Biblioteca Melchor Caro (año 62-63); 
después pasó a un local cedido por el munici-
pio (al lado del Palacio Consistorial donde funciona 
hoy la alcaldía municipal). La dirección estuvo a 
cargo de la Licenciada Estela Comas Pertúz y 
de un selecto grupo de profesores, quienes a 
pesar de los contratiempos, más concretamen-
te de orden económico, lograron sacar adelan-
te a la institución; el local fue improvisado, los 
enseres vinieron de donaciones y adquisición 
directa; las estudiantes, en su mayoría eran de 
clase baja, necesitadas de una educación que 
les brindara una mejor opción de vida. Fueron 
muchos los sufrimeintos de parte y parte, pero 
finalmente todos estos sacrificios tuvieron su 
recompensa en el año 1966 cuando se entregó 
a la comunidad soledeña la primera promo-
ción de Bachillerato Académico. 
Entre los años 1966 y 1973, la dirección 
fue asumida por la Licenciada Elvira Ariza de 
Rodríguez, quien siguió con esta ardua labor. 
Luego asume la dirección en 1973 la licenciada 
Josefina Villarreal Abarca, bajo cuya dirección 
se logró en 1986 la adscripción al CASD de Ba-
rranquilla y con ella la diversificación del Ba-
chillerato en la Media Vocacional, 10o. y l io . 
grados en las modalidades de: artes (artes apli-
cadas y bellas artes), ciencias naturales, modali-
dad comercial (contabilidad y secretariado), indus-
trial (construcción, electricidad y metalmecánica) y 
salud y nutrición. 
Por insistencia de profesores, alum-
nas y padres de familia, se logró que el de-
partamento a través de obras públicas cons-
truyera un nuevo local, el cual fue invadido 
por la comunidad Codomauista en el mes de 
febrero de 1987, en vista de la demora en la 
entrega. En abril de 1987, debido a proble-
mas presentados por la falta de gestión para 
mejorar las condiciones del colegio, el estu-
diantado y padres de familia bloquearon el 
portón para no permitir la entrada de la rec-
tora al plantel, por lo cual la Secretaría de 
Educación ubica en el cargo al supervisor 
Jaime Prieto hasta el 28 de agosto del mismo 
año, cuando llega a la dirección de la Institu-
ción el licenciado Carlos Javier Frasca Mu-
ñoz, a quien le toca regentar el nuevo local, 
ubicado en la carrera 21 # 25-53. 
El nuevo establecimiento comenzó con 
10 aulas de clase, en las cuales se albergaron 
900 alumnas distribuidas en dos jornadas. Gra-
cias al empuje, dinamismo e inquietud del li-
cenciado Carlos Frasca y al trabajo del cuerpo 
de profesores y a la colaboración de los padres 
de familia, el colegio tiene hoy una infraestruc-
tura muy sólida. Se pueden destacar, dentro 
de muchas, las siguientes realizaciones: Salón 
de informática (1988); laboratorio de idiomas y 
taller de modistería (1990); laboratorio de cien-
cias (1991); orquesta «Ilusión del Codomau» 
que cuenta con todo el equipo necesario para 
su buen funcionamiento; periódico «Voz Co-
domauista» (1993); la emisora «Voz Codomauis-
ta», un equipo completo de amplificación y la 
construcción del salón múltiple (comedor estu-
diantil María Cepeda Coronado y Paraninfo Gusta-
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vo Bell). Actualmente cuenta con 13 aulas de 
clase que albergan 1580 estudiantes distribui-
das en las dos jornadas con 16 grupos cada una 
y atendidos por 62 profesores. 
Las estudiantes tienen acceso al área 
de informática, a los laboratorios y a los me-
dios audiovisuales. Cuenta también con un 
grupo ecológico, «grupo ecológico verde Co-
domau», que está luchando por concientizar a 
los vecinos del sector sobre la importancia de 
erradicar las basuras en las áreas aledañas al 
plantel y a la vez ubicar y clasificar los materia-
les desechables (vidrio, papel, plástico, etc.) para 
luego venderlos. Con el producto de estas ven-
tas obtener los fondos necesarios para conti-
nuar con la labor de reciclaje y a la vez contri-
buir a la conservación del medio ambiente. 
Además cuenta con un organizado grupo de 
periodismo (prensa hablada y escrita) que le da 
espacio al estudiante para expresar sus ideas, 
inquietudes y vivencias. 
El periódico Voz Codomauista, nació 
hace dos años por la inquietud de los profe-
sores del área de idiomas. La primera edi-
ción fue publicada en el año de 1993 y fue 
manejada en su totalidad por los docentes. 
Ya en el año de 1994 llega a la Institución el 
Lie. José Rivera, quien asume la dirección del 
periódico, dándole acceso a las niñas, que 
hoy escriben en él sus artículos. 
PROBLEMA 
La problemática que se vive en el am-
biente educativo, obliga a que el educador día 
a día se interese por buscar los medios o herra-
mientas de trabajo, alternativas de solución que 
contribuyan a cualificar el pensamiento del 
educador, del educando y por consiguiente de 
la comunidad educativa en general. Para ello 
debe identificar los problemas que se presen-
ten en su área de trabajo, buscar y aplicar los 
correctivos necesarios, socializando entre estu-
diantes y profesores los procedimientos. En el 
área de español y literatura sobresale la dificul-
tad tan marcada en lecto-escritura, en el alum-
no que inicia la básica secundaria, lo que pre-
supone problemas de conceptualización y 
análisis sobre el saber de las diferentes áreas. 
En consideración a lo anterior, se bus-
ca dar respuesta a los siguientes interrogantes: 
— ¿Cómo desarrollar en el estudiante la 
competencia comunicativa en la expe-
riencia académica?. 
— ¿Qué cambios se generan en la compe-
tencia comunicativa del estudiante traba-
jando desde la narratividad en las distin-
tas áreas y desde la literatura, proyectada 
hacia la radio y la prensa escrita? 
En el colegio Dolores María Ucrós de 
Soledad algunos docentes están desarrollando 
innovaciones pedagógicas, reconstruyendo el 
saber académico en el aula de clases y apoyán-
dose en aquellas teorías del lenguaje donde se 
asume que la realidad no es significada pasiva-
mente, sino construida y transformada por el 
sujeto, por medio de operaciones cognosciti-
vas en las que el lenguaje es imprescindible. 
(Mockus y otros, 1992). M.A.K. HALLIDAY plan-
tea que no debemos desconocer que «los niños 
aprenden el lenguaje, aprenden a través del 
lenguaje (como herramienta de comunicación) y 
aprenden acerca del lenguaje (como objeto del 
conocimiento), solamente usándolo para propó-
sitos funcionales y significativos». 
Teniendo en cuenta que la lectura y 
la escritura cualifican las facultades del pen-
samiento necesarios para percibir en forma 
intensa y creativa las ideas, y conscientes de 
su importancia en las diferentes áreas del 
saber nos proponemos: Indagar por la com-
petencia comunicativa, tanto oral como es-
crita, a través de la narratividad; desde la 
narratividad porque es una posibilidad para 
que el alumno pierda el miedo a hablar y 
escribir en el aula; tal indagación conducirá 
a analizar el modo como los estudiantes re-
contextualizan el saber en las distintas áreas. 
[ • • • ] 
La narratividad escrita será proyec-
tada en las áreas de ciencias sociales y natu-
rales particularmente en los trabajos de cam-
po y experiencias de laboratorio en donde 
las estudiantes tienen la oportunidad de na-
rrativizar sus vivencias, logrando así, la in-
terdisciplinariedad del saber. 
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CAUCA 
Proyecto prensa-escuela en el grado décimo (PDA) 
Por: Dora Cecilia Sáenz 
Profesora del INEM Francisco José de Caldas de Popayán 
3. El proyecto prensa-escuela: Traba-
jar con el diario en el aula, es una posibilidad 
para que los alumnos se acerquen al periódi-
co, texto informativo y social, el cual genera 
un espacio de opinión y confrontación. 
El proyecto prensa-escuela es una 
alternativa de trabajo que le permite al estu-
diante el desarrollo del lenguaje oral y escri-
to mediante la creación y producción de tex-
tos significativos cuyos temas tienen que ver 
con los hechos que suceden en la institución 
escolar a la que pertenecen. 
El periódico como instrumento auxi-
liar pedagógico ofrece temáticas de actualidad, 
contenidos de gran interés para los estudian-
tes y la posibilidad de utilizar estrategias de 
promoción en los procesos de lecto-escritura. 
El periódico es el reflejo de la vida diaria, fa-
vorece la intercomunicación escolar, mejora los 
aspectos pedagógicos, formativos y sociales de 
la escuela. 
La lectura del periódico en el aula 
ha permitido el desarrollo del lenguaje, el 
trabajo en grupo, el diálogo, la participación 
y la comunicación entre los actores del pro-
ceso; se aprende a aprender, se aprende a 
comunicarse y la comunicación del grupo 
desarrolla el pensamiento y la reflexión que 
posibilita el desarrollo de relaciones socia-
les en la que los alumnos aprenden el res-
peto mutuo, la crítica y la aceptación de las 
decisiones tomadas razonablemente por la 
mayoría. 
El proyecto prensa-escuela se desa-
rrollará con estudiantes de la sección 1001 del 
grado décimo de humanidades, quienes se 
familiarizarán con el periódico, posibilitarán 
espacios de reflexión, encuentro, confronta-
ción de la realidad, escribirán artículos sobre 
la cotidianidad estudiantil y otros temas de 
interés; estas producciones alimentarán los 
periódicos estudiantiles de la sección, como 
El Humanista, Visión, Papiro, Evolución y 
Picardías. 
Es necesario entender que la vida se 
desarrolla, se mantiene o se cambia a partir 
de interadones comunicativas entre indivi-
duos que ponen a prueba su competencia co-
municativa. 
Es tarea de los profesores en las di-
versas áreas —y por supuesto de los profesores 
de lengua—, así como de los padres de fami-
lia, hacer que los estudiantes asuman la lec-
tura como una forma de acercarse al conoci-
miento y como un espacio de libertad. 
En general, con el proyecto, nos pro-
ponemos hacer un balance crítico de lo que 
ha sido en el INEM el programa nacional 
Prensa-Escuela; así también, describir e in-
terpretar los problemas más acentuados de 
los estudiantes cuando se enfrentan a un 
periódico, tanto en su lectura como en su 
diseño. 
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CHOCÓ 
Estrategias narrativas para vencer dificultades en 
la comprensión y expresión escrita (PDA) 
Por: Helena Roldan de Benavides 
Profesora Instituto Femenino de Enseñanza Media 
y Profesional de Quibdó 
El Chocó es un departamento situa-
do en la costa pacífica colombiana, cuya ca-
pital es Quibdó. En el año de 1934 fue fun-
dado el colegio Intendencial, hoy Instituto 
Femenino de Enseñanza media y Profesio-
nal, el cual cuenta con 1460 alumnas y un 
cuerpo de 64 profesores. Es el colegio mas 
antiguo y con mayor prestigio en la ciudad. 
El hecho de que en el año 1993 un 
colegio en Quibdó, el Julio Figueroa Villa, 
haya obtenido el promedio más bajo en todo 
el país en las pruebas de estado, ha llevado 
también a los rectores en esta ciudad a re-
unirse y reflexionar acerca de los factores que 
inciden en la problemática educativa. Consi-
deran ellos que dichos factores pueden ser: 
1- El sistema educativo, inoperante por falta 
de horizonte. No hay políticas definidas 
de los estamentos educativos guberna-
mentales que permitan una interacción 
entre éstos y el maestro. Igualmente, en 
la jerarquía u orden interno, las autorida-
des no cumplen las funciones que real-
mente les corresponde de dirección, edu-
cación y planeación educativa. 
2- El manejo de personal y cubrimiento de 
plazas es clientelista y burocrática, ya que 
no se hace por el concurso de méritos y 
necesidades, sino con el criterio de vin-
cular amigos y ahijados o cumplir con 
compromisos políticos. 
3- El cargo de secretario de educación es 
efímero, por lo tanto le impide llevar a 
cabo los proyectos educativos. Por otro 
lado, el personal de la dependencia a su 
cargo, que es estable, se desempeña a su 
propio arbitrio; obstaculiza sus funcio-
nes; colisiona con otros cargos, como los 
jefes de núcleo y los jefes de distrito; los 
supervisores no evalúan, ni asesoran, ni 
visitan escuelas, ni producen informes. 
4- El maestro, no revisa ni permite que lo 
controlen. 
5- La capacitación ha quedado supeditada 
al ascenso en el escalafón: el educador 
recibe los cursos para complementar los 
créditos que se le exigen para ascender. 
6- Por lo anterior, los alumnos no tienen in-
terés para estudiar; carecen de compro-
miso. 
7- La función de la familia se limita a ma-
tricular y a la hora de los resultados aca-
démicos, chantajear, interponer influen-
cias; los roces familiares entre chocoanos 
son tan fuertes que los maestros temen 
dar la cara. 
Aparte de lo anterior, podemos decir 
que «los rectores somos chapuceros, impro-
visamos, no gestionamos, somos inoperan-
tes, ineficaces para animar, organizar...» (Re-
flexión de Rectores Nov/93). 
Consideramos que el problema de la 
educación en el Chocó no sólo tiene causas 
externas como las expresadas, sino que fun-
damentalmente radica en el debilitamiento 
de la competencia comunicativa, en las au-
las, cuya causa está en las dificultades de 
comprensión de textos, en la producción es-
crita y en la expresión oral. Por eso, propon-
dremos estrategias desde la narratividad para 
el fortalecimiento de las habilidades comu-
nicativas en los procesos académicos y extra-
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académicos. La narratividad la entenderemos 
como la estrategia pedagógica que permite 
exteriorizar la competencia comunicativa a 
través del discurso, como medio de expre-
sión de ideas, sentimientos, vivencias y la 
visión que cada sujeto tiene del mundo. Esto 
permite también acercarnos al mundo del 
otro y formar escritores en la escuela. 
En el análisis del problema, de acuer-
do con nuestras experiencia y lo percibido, 
partimos de unos factores que pueden ser: 
condiciones socio-culturales en la familia y 
en la región; factores económicos, que limi-
tan los tiempos para la lectura e impiden el 
contacto con los libros, y factores pedagógi-
co-curriculares. 
CONDICIONES SOCIO-CULTURA-
LES: Cabe destacar que en la sociedad actual 
chocoana, todavía es muy importante la socie-
dad campesina que se formó a partir de la di-
solución del sistema esclavista. En esta socie-
dad se crearon unas formas de explotación del 
medio, con expresiones rituales, festivas y or-
ganizaciones familiares propias. En este análi-
sis es necesario tener en cuenta el bajo nivel de 
escolaridad de la familia. Según el censo del 
93, el analfabetismo en el Chocó es de 31.4%, 
uno de los más altos del país, superado única-
mente en la Guajira con el 38.1%. 
De otro lado, no podemos eludir en 
nuestro análisis las migraciones por carencia 
de escuelas y colegios. La falta de estableci-
mientos educativos hace que los habitantes 
de la zona rural se desplacen a la cabecera 
de los municipios, lo cual implica un cambio 
cultural y un esfuerzo económico. 
El aprendizaje escolar en las comu-
nidades negras del Pacífico se ha transmiti-
do de manera oral, y el acceso al conocimien-
to de carácter académico es restringido. Al 
negro sólo se le permitió ingresar a la escue-
la en 1912, y aún así lo que ha prevalecido en 
el interior de las aulas es la oralidad y la re-
petición de esquemas fijos. 
CONDICIONES ECONÓMICAS: El 
índice de necesidades básicas de la población 
del departamento del Chocó, es del 82.8%, 
cuando el promedio nacional es del 45.6%. 
Esto nos muestra la grave situación del de-
partamento y sus altos índices de pobreza, 
con alta incidencia en la educación, ya que 
la población para poder subsistir se ve obli-
gada a actividades como la pesca, la minería, 
la agricultura y la tala de árboles, activida-
des éstas que no le permiten asistir a la es-
cuela y mucho menos dedicarle tiempo al 
estudio. 
CONDICIONES PEDAGOGICO-CU-
RRICULARES: Aquí destacamos la rigidez de 
los programas y horarios, que no permiten al 
maestro y al alumno la creatividad y adecuar-
los a las necesidades del medio. La oralidad, 
por ejemplo, no es fácilmente asimilable a los 
objetivos de los currículos, cuando para noso-
tros es importante rescatar la literatura verná-
cula; sin embargo, el maestro tiene que ceñirse 
a lo que imponen los programas. Sólo ahora 
con la ley 115 hay más flexibilidad. 
Dentro de los factores pedagógico-
curriculares, sentimos una falta de apoyo a 
la investigación en las diferentes disciplinas 
y los contextos pedagógicos. Es decir, en las 
instituciones no existen ni los recursos ni el 
compromiso de apoyar la investigación como 
parte del quehacer pedagógico. 
Por lo anterior es notable el aprendi-
zaje descontextualizado de la realidad. Esto 
nos lo demuestran los programas concebidos 
para la población urbana y no para una so-
ciedad rural y de economía agraria, con unas 
tradiciones singulares, como es la chocoana. 
Por todas las consideraciones aquí ex-
puestas esperamos desarrollar una investiga-
ción que a partir de un trabajo colectivo logre 
poner a prueba estrategias pedagógicas inno-
vadoras. Nuestro compromiso inicial es esta-
blecer diálogos con alumnos y docentes para 
involucrarlos en el proceso de investigación. 
El eje de nuestro trabajo es la narra-
tividad, culturalmente tradicional en nues-
tro entorno, la cual guiará a las estudiantes 
hacia la lectura. En el proceso, se harán na-
rraciones que tengan que ver con la cotidia-
nidad, temas de interés, anécdotas, mitos y 
leyendas, pero también se narrativizarán tex-
tos de carácter argumentativo-referenciales 
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(textos relacionados con las ciencias), para des- sistematizar, publicar los mejores y hacer 
cribir e interpretar los niveles de aprehen- análisis entre estudiantes y profesores. Se 
sión cognitiva y de competencias que los es- abordará la comprensión de lectura a partir 
tudiantes van mostrando. de la identificación de las macro-escrituras 
Se elaborará entonces un corpus de de los textos, como una estrategia posible, 
lo producido con el propósito de seleccionar, entre otras, en el análisis. 
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Procesos de lecto escritura para los grados sexto y 
séptimo: la competencia oral y escrita (PDA) 
Por: Yamileth de Palacios 
Profesora del Instituto Femenino de Enseñanza Media 
y Profesional de Quibdó 
ANTECEDENTES 
En mí desempeño en el campo de la 
docencia, trabajé por espacio de diez (20) 
años en Básica Primaria; allí mi mayor inquie-
tud fue habilitar al alumno en la lectura, es-
critura y matemáticas, porque sin restarle 
méritos a las otras áreas, considero que son 
éstas las que le proporcionan las herramien-
tas para desenvolverse en las actividades 
cotidianas. He podido comprobar que saber 
leer, escribir y resolver situaciones, hacen del 
alumno una persona ágil para comprender, 
criticar y analizar textos; esto le posibilita te-
ner autonomía en la reconstrucción de nue-
vos saberes. 
Al pasar a laborar en secundaria, en-
contré mucha resistencia hacia la lectoescri-
tura, especialmente en el Grado Décimo, y 
luchando entre seguir lo normativo y mis 
propios criterios, opté por los últimos; así que 
«paraba» la programación oficial del MEN 
para dedicar varios meses a la lectura y es-
critura. No fue fácil para el alumnado, y 
mucho menos para mí, pero los resultados 
fueron buenos y lo pude comprobar por la 
nueva actitud que asumían y por sus opinio-
nes a través de la evaluación escrita y sin fir-
mas, que me hacían al finalizar el año esco-
lar; en ella expresaban lo negativo y positivo 
que veían en mí y en el proceso de aprendi-
zaje. Ellas, mis alumnas, fueron formando 
una nueva maestra que analiza las actitudes 
heterogéneas en el aula. 
Las anteriores experiencias me hicie-
ron pensar que podía realizar una nueva la-
bor en el Grado 6o. y con otra compañera 
elaboramos un plan donde la constante fue 
la lecto-escritura y desde esa base se trabaja-
ron los aspectos gramaticales y la caligrafía. 
Las niñas superaron en gran parte los pro-
blemas que traían. Tuve la oportunidad de 
retomarlas en 8o. y con ellas continué hacien-
do énfasis en redacción y análisis de textos: 
cuentos, novelas y ensayos; estos últimos de 
mi autoría que se encuentran compilados con 
el título de «La otra Cara de los Refranes»; 
son refranes cuidadosamente seleccionados 
con la intención de mostrar que el uso que 
se les dá no siempre está acorde con la reali-
dad o con su contenido semántico. 
Con el análisis de este texto logré que 
las alumnas desbordaran el discurso de lo lei-
do trayendo a cuento vivencias, en un inten-
to por lograr la deshinibición al hablar y al 
escribir. 
Actualmente con la nueva Ley Ge-
neral de Educación y con la actualización re-
cibida a través del Programa de Fortaleci-
miento de la Capacidad Científica en la 
Educación Básica y Media, Programa RED, 
liderado por un grupo de investigadores de 
la Universidad Nacional, pude elaborar un 
proyecto que pretende hacer innovaciones y 
que me comprometerá hacia la investigación, 
con la posibilidad de socializar conceptos y 
estrategias que puedan cualificar la educa-
ción en el Chocó. 
LOCALIZACION 
El Instituto Femenino de Enseñanza 
Media y Profesional, es una Institución que 
funciona en Quibdó, capital del Departamen-
to del Chocó; fue fundado en 1.934 para dar 
solución a un problema social, pues la juven-
tud femenina perteneciente a la raza negra 
no tenía acceso al colegio que existía en esa 
época. A este plantel se le dio el nombre de 
Colegio Intendencial, y más tarde el de Insti-
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tuto Pedagógico Femenino. Con esta obra la 
mujer chocoana tuvo oportunidad de edu-
carse, tener una profesión digna y mejorar 
su nivel de vida. 
En 1.970 se integraron a este Colegio 
otros ya existentes (Politécnico y Bachillerato) 
con el nombre de Instituto Femenino de En-
señanza Media Profesional. En este Centro 
Educativo se ofrece enseñanza diversificada 
en las modalidades de Ciencias, Salud, Artes 
Aplicadas, Comercio y Pedagógico, en cola-
boración con el CASD. En el año se gradúan 
aproximadamente 150 alumnas que en un 
58% continúan estudios superiores; así que 
el Colegio tiene egresadas en los diversos 
campos de estudio, que las Universidades del 
País ofrecen. Anualmente acoge 1.425 alum-
nas; sin embargo, la demanda sobrepasa el 
doble o triple del personal matriculado, sólo 
que la capacidad locativa no permite recibir 
más y se necesitaría una ampliación en las 
plazas docentes. Esta situación deja malestar 
tanto en la ciudadanía como en las Directi-
vas de la Institución, ante el impedimento 
de recibirlas. Pero hay la posibilidad de en-
contrarle solución al problema mediante la 
ampliación, con la construcción de más au-
las, ya que se dispone de un espacio que 
podría dar paso a otro edificio. 
D E S C R I P C I Ó N DEL PROBLEMA 
Lo anteriormente expuesto parece 
indicar que el proceso de aprendizaje no en-
cierra mayores dificultades; sin embargo, no 
es así, ni para el docente, ni para el dicente; 
¿la causa?, un problema que día a día se va 
haciendo más sentido, y es la dificultad tan 
marcada en lectura y escritura en el alumna-
do que viene de Básica Primaria. 
Un setenta por ciento (70%) del alum-
nado no ha sido formado para leer de mane-
ra crítica y comprensiva; así es que la lectura 
poco les dice. El alumnado es poco observa-
dor y analítico respecto a ciertos fenómenos 
sociales y físico-naturales. Se ve en él el pro-
ducto de una enseñanza teórico-mecánica; de 
hecho se le dificulta el aprendizaje en cual-
quiera de las áreas. Lo que aprende lo hace 
por vía oral; por la lectura, memoriza pala-
bras y definiciones sin comprender. 
La situación es alarmante y merece 
nuestra preocupación, pues se trata de per-
sonas a quienes les toca sufrir por años o 
durante toda la vida el complejo de no leer, 
no comprender, no escribir. 
D E S C R I P C I Ó N DEL PROYECTO 
La propuesta que queremos desarro-
llar para fortalecer la lectura y escritura es la 
de intensificar la práctica de esas dos activi-
dades en los Grados 6o. y 7o. de Básica Se-
cundaria, evitando la tendencia definicional 
de categorías gramaticales, dirigiendo la en-
señanza hacia la práctica constante median-
te el procedimiento de aprender haciendo en 
forma individual y en equipo. 
La Gramática, de hecho, puede y 
debe ser abordada en grados superiores con 
criterios definidos por el Profesor. En esta 
etapa el alumnado comprenderá con mayor 
facilidad la razón de ser de cada concepto. 
Pero por ahora lo que nos interesa es abor-
dar la lengua como uso y no como objeto, si 
bien es probable que en algún momento lo 
requiramos. 
Con estrategias innovadoras como 
las que aquí exploramos, el alumno se inicia-
rá realizando lecturas que despierten su in-
terés y lo impulsen para seguir leyendo. Den-
tro de esta actividad se le ayudará en la 
compenetración con los enunciados que con-
figuran el texto; sobre todo se intenta selec-
cionar textos con criterios provocadores que 
posibiliten reacciones divergentes o que res-
pondan a preguntas que los estudiantes se 
hacen permanenetemente. 
Se realizarán talleres que lo hagan 
consciente de su entorno, de todo lo que 
pueda apreciar a través de cada uno de los 
sentidos; esto lo hará sensible y su expresión 
oral y escrita será mucho más espontánea. 
Se dará espacio amplio a la expre-
sión escrita para crear literariamente y ana-
lizar situaciones cotidianas. Se establecerá 
un ambiente competitivo en los procesos del 
hablar y escribir, para que el alumno logre 
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expresar sus pensamientos con seguridad y 
convicción. 
Las anteriores actividades se realiza-
rán correlacionando ésta con las otras áreas, 
desde las cuales se harán aportes con lectu-
ras cuyos contenidos tengan que ver en las 
mismas; por ejemplo, Matemáticas propor-
cionará textos para analizar problemas; en 
Sociales, lecturas que tengan que ver con la 
situación actual del país, para entablar dis-
cusiones; en Religión, textos que invoquen a 
la reflexión. 
OBJETIVOS 
1. Proponer estrategias a partir de las teo-
rías de la narratividad y la competencia 
comunicativa, para innovar en los pro-
cesos de aprendizaje escolar, particular-
mente en relación con Lenguaje y Lite-
ratura, analizando lo que ocurre en todo 
el proceso. 
2. Analizar las causas por las cuales al alum-
no se le dificulta la lecto-escritura en los 
Colegios de Quibdó. 
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La poesía y la tradición popular 
como experiencia en la comprensión 
lectoescritora para los grados 6Q y 79 (PDA) 
Por: Bernardino Córdoba Lenis 
Profesor del Instituto Integrado Carrasquilla Industrial 
de Quibdó. 
El presente proyecto parte de la pre-
gunta sobre cómo desarrollar la participación 
interactiva del alumno con su comunidad a 
partir del trabajo de aula y de qué modo la 
literatura y el acopio de la tradición popular 
son experiencias propicias para la compren-
sión lectoescritora. 
Pues bien, este proyecto para los gra-
dos 6o. y 7o. de los estudiantes del colegio Ins-
tituto Integrado Carrasquilla Industrial de la 
ciudad de Quibdó, Chocó, pretende propiciar 
por medio del estudio de la literatura (la poe-
sía), de la tradición oral y del folclor, la bús-
queda de identidad de los jóvenes chocoanos. 
En este sentido, en el área de lengua-
je nos proponemos interrogarnos por nues-
tra realidad regional: la biodiversidad del 
Chocó, su historia, su geografía, su tradición 
oral, su folclor, sus costumbres y sus expre-
siones culturales en general. 
Para ello, haremos una búsqueda bi-
bliográfica de textos de autores de la región 
Pacífica que susciten el interés y la búsqueda 
de problemas relacionados con los tópicos an-
teriormente descritos. Con los estudiantes 
planearemos una lista de eventos de carác-
ter social que continúan constituyendo en el 
Chocó una rica fuente de tradición popular 
y de los cuales podríamos dar cuenta a tra-
vés de la recolección de registros orales y/o 
visuales: onomásticos, bautizos, primeras 
comuniones, argollamientos, velorios y las 
fiestas patronales, o «Fiestas de San Pacho». 
En lo referente a la tradición oral, miraremos 
con especial cuidado los mitos y las leyen-
das, así como formas específicas de la orali-
dad en la región pacífica: la copla, los ala-
baos, las décimas y las formas versadas. 
A partir de la participación en estas 
actividades, iniciaremos un trabajo etnográ-
fico que nos permita ir recogiendo los regis-
tros que constituyen la base del trabajo de 
transcripción, lectura y análisis de las formas 
discursivas halladas. 
El trabajo de aula consistirá pues, en 
leer y escribir acerca de los autores que va-
yamos seleccionando en el corpus que nos 
hemos propuesto formar, así como de «leer» 
y «escribir» acerca de la tradición popular y 
la tradición oral en la perspectiva de la inter-
pretación. 
Esperamos hacer publicaciones de 
carácter periodístico y crítico a través de un 
periódico y de la radioemisora local; así como 
participar con una muestra culural en el Ban-
co de la República y las Fiestas de San Pacho. 
Igualmente, entregaremos a la biblioteca del 
colegio una antología de poetas chocoanos 
recopilada por el grupo. 
Cabe anotar que el trabajo se apoya 
en autores como Miguel Abadía, Nina Frie-
deman, Alfredo Molano y Rogelio Velásquez. 
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GUAJIRA 
Diversidad de textos en el aula grado 6Q (PDA) 
Por: Ena Sofía Hereda Creciente 
Profesora del Colegio Nacionalizado Helión Pinedo Ríos 
de Riohacha 
OBJETIVO GENERAL 
Describir e intepretar los cambios de 
actitud de un grupo de estudiantes frente a 
la lectura utilizando como estrategia la diver-
sidad de textos, en oposición al texto de ca-
rácter didáctico e instruccional. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Trabajar y analizar con los alumnos 
la narratividad en textos leídos en clase: pe-
lículas, tiras cómicas y situaciones cotidianas. 
Analizar los juicios críticos en los es-
tudiantes respecto a obras de diversos géne-
ros discursivos, según el acopio de textos di-
versos tomados en la ciudad de Riohacha. 
JUSTIFICACIÓN 
La población pinedista pertenece a 
la clase social baja, con poca formación inte-
lectual en sus hogares. En su mayoría los 
alumnos provienen de escuelas oficiales, 
donde poco se estimula la capacidad crítica, 
creadora y analítica del educando; esto se 
debe en gran parte a la labor que ha desem-
peñado el maestro en el aula, muchas veces 
convirtiéndose en academicista, poco inves-
tigativo y muy repetitivo. De allí que encon-
tremos alumnos que asisten obligados, sin es-
tímulos por parte de los padres y maestros, 
presentándose situaciones difíciles para el 
educador de Básica Secundaria, quien ve con 
preocupación los resultados finales, como la 
deserción y la repitencia escolar. 
Para propiciar un cambio en la vida 
escolar se requiere que hagamos un esfuerzo 
para rescatar todas las habilidades y destre-
zas extraescolares. Estamos a tiempo de re-
cuperar la vivencia cultural, fortalecer la ca-
lidad de vida de la población, incentivar a la 
participación en la búsqueda de alternativas 
de solución a los problemas y al progreso 
social y económico del país. 
Mi propuesta es trabajar desde la di-
versidad de textos en el aula, ya que el texto es 
un condensador de interacciones, un diálogo 
con el acervo cultural y un generador de diver-
sos procesos comunicativos. (M.E.N.: 1994). La 
diversidad de textos coadyuva al fortalecimien-
to de la lectura, experiencia fundamental en el 
proceso de aprehensión del conocimiento. 
Leer es un trabajo intelectual diná-
mico y muy activo por medio del cual se des-
cubre lo que dice el texto utilizando para ello 
operaciones mentales muy variadas como 
son: la predicción, la suposición, la confron-
tación, la comprobación, la autoformulación 
de preguntas y la evaluación. Para Bruner, la 
narratividad parece ser la expresión más sen-
sible e intersubjetiva del individuo, en tanto 
coadyuva a descubrir los sentimientos más 
íntimos en relación con la dimensión cogni-
tiva, porque en ella convergen facetas de la 
historia personal de quien la enuncia y uni-
versos de conceptualizadón aprendidos. 
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META 
De la oralidad a la escritura en los estudiantes de 
bachillerato del Colegio Cooperativo Antonio 
Villavicencio (PDA) 
Por: Miguel Guerrero y Yaneth Ruiz 
Profesores del Colegio Cooperativo Antonio Villavicencio de Villavicencio, 
A comienzos de 1974, algunos habi-
tantes del barrio La Esperanza se unieron 
para crear una cooperativa que estuviera 
acorde con la realidad que vivía la comuni-
dad en ese momento. Paralelo a esta coope-
rativa empezó a funcionar el colegio Coope-
rativo Antonio Villavicencio, el día 22 de 
Febrero. El plantel empezó a funcionar en 
una casa en arriendo, en la segunda etapa 
del barrio la Esperanza, del municipio de 
Villavicencio. 
Al pasar el tiempo se hizo necesario 
tener una sede propia; el municipio donó un 
lote para la construcción del plantel; el día 
primero de mayo de 1976 se inaugura la ac-
tual planta física, luego el municipio donó 
otros dos lotes para la ampliación. Actual-
mente el colegio funciona en las tres jorna-
das, recibe ayuda departamental asignando 
profesores por comisión; por eso la mitad de 
los profesores son oficiales y los demás son 
contratados por la cooperativa. 
La enseñanza en el colegio es diver-
sificada puesto que los estudiantes tienen la 
oportunidad de optar por ser técnicos en in-
formática, área fundamental de las jornadas 
diurnas, o ser bachilleres académicos en cien-
cias, nueva modalidad del colegio. Hay for-
mación en ecología a través de un grupo que 
está luchando por salvar el caño Buque, con 
campañas de limpieza y reforestación. Tene-
mos también un grupo de periodismo que 
dá espacio al estudiante para divulgar sus 
escritos; este grupo publica la revista Facetas 
y el periódico el Crisol. 
Partiendo de nuestras experiencias 
y de las necesidades que hemos visto en el 
colegio queremos realizar una investiga-
ción acerca de la expresión oral, cara-
cterística de la región, donde el estudiante 
analice la dinámica, el uso del lenguaje co-
tidiano y las variaciones que se dan en el 
idioma dependiendo de la edad, lugar de 
residencia, sitio de procedencia, oficio, gra-
do de instrucción, etc. 
El área de español y literatura, en 
particular, proyecta trabajar innovativamen-
te en la producción y comprensión de tex-
tos, a partir de la experiencia vivencial de los 
estudiantes, como una forma de recuperar 
los saberes de la comunidad y articular co-
nocimiento escolar con conocimiento común, 
como estrategia para perfilar una pedagogía 
que rompa con las fronteras de la escuela. 
I . CARACTERIZACIÓN DE LA 
O R A L I D A D EN EL LLANERO 
A. Rural Corpus (grabaciones) 
B. Citadino Corpus (grabaciones) 
C. Habla de estratos sociales altos y popular 
D. Jerga, argot 
II. CA R A C T E R IZ A C IÓ N DE LA 
ESCRITURA 
A. Escritura del estudiante de sexto y sépti-
mo grado 
B. Escritura del estudiante de octavo y no-
veno grado 
C. Escritura del estudiante de décimo y once 
grado 
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III . I D E N T I F I C A C I Ó N DE 
ELEMENTOS C O M U N E S EN A M B O S 
C O R P U S 
Oral y escrito 
IV DIFERENCIACIÓN 
V CONCLUSIONES {Creación de 
escritos sobre el trabajo realizado según 
sus propias experiencias, vivencias e 
ideas). 
También vamos a trabajar en las anto-
logías de textos literarios diversos y acordes con 
el nivel de escolaridad. Este proceso de cons-
trucción textual es dialógico, es decir involucra 
las propuestas de maestros y estudiantes. 
Nos proponemos desarrollar la com-
petencia comunicativa oral de los alumnos 
usando como referentes los textos literarios, 
lo que significa analizar los procesos argu-
mentativos de la interpretación e inferencias 
de los textos. Además para relievar la orali-
dad en la literatura, se interrogará cada texto 
en relación con el proceso oral escrito, don-
de podamos recabar elementos para nuestro 
trabajo en el aula de clase. 
P R O C E D I M I E N T O 
Nuestro proyecto propone diversifi-
car las lecturas. En ese sentido hemos in-
troducido en la planeación y en nuestra prác-
tica diaria la lectura del periolibro (publicación 
mensual de El Espectador), lo cual constituye 
un desafío tanto del maestro como del estu-
diante. Muchos de los textos que se han pu-
blicado allí constituyen ejemplos de sincre-
tismo entre oralidad y escritura. 
Otro aspecto para cualificar la lectu-
ra es la elaboración de antologías, partiendo 
de las preferencias de los estudiantes y reco-
mendaciones del profesor. 
Un aspecto que redundará segura-
mente en la cualificación de la lectura y es-
critura es la elaboración de reseñas críticas a 
los textos de las editoriales por grados; esto 
nos permitirá identificar los obstáculos y pro-
blemas de los libros de texto en la formación 
de lectores críticos. 
Para cualificar la escritura se implemen-
tará en los grados noveno el cuaderno viajero, 
que es un instrumento donde los estudiantes 
de manera solidaria y colectiva recrean su ima-
ginación y creatividad desformalizando el pro-
ceso de la escritura e integrándolo a su vida 
cotidiana; este cuaderno sirve como texto de 
análisis para que el estudiante no vea la escri-
tura literaria como algo muy lejano a sus expe-
riencias y se puedan publicar algunos en el pe-
riódico o revista del colegio. 
Otro aspecto es la necesidad de escri-
bir un texto argumentativo o informe, de cada 
una de las lecturas que se realicen. Tanto estu-
diantes como profesores lo harán y se pondrán 
en consideración para su publicación. 
Los estudiantes harán grabaciones de 
conversaciones espontáneas; después de rea-
lizadas se harán transcripciones en el compu-
tador, utilizando un procesador de palabras 
(wordperfect o wordstar), donde ellos almacena-
rán la información en un diskette para futu-
ras consultas o modificaciones. La primera 
transcripción será idéntica a la conversación 
escuchada y luego se irán haciendo distintas 
versiones apuntando hacia la comparación 
entre lenguaje hablado y escrito. 
Con este proyecto pretendemos que 
los estudiantes conozcan su propia cultura, 
no solamente en textos que hablen de ella 
sino con el contacto directo con sus seme-
jantes, para así rescatar los valores propios 
de la región apuntando siempre hacia la uni-
versalidad. 
Pensamos que en cualquier grado 
del bachillerato podemos realizar esta expe-
riencia, porque podemos analizar las graba-
ciones desde diferentes puntos de vista y es 
posible que a cada estudiante le llame la 
atención un aspecto diferente. Igualmente 
el análisis de los textos literarios, desde la 
doble perspectiva (semiótica y sociolinguísti-
ca) nos mostrará cómo la oralidad constitu-
ye un dispositivo regulador de la literatura 
latinoamericana. 
Comenzaremos a desarrollar este 
proyecto en los grados noveno como prime-
ra etapa de la investigación. 
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El fortalecimiento de las prácticas lecto-escritoras a 
partir de las macrorreglas de Van-Dijk. 
Por: Alvaro Beltrán Palacio 
Profesor del INEM Luis López de Mesa de Villavicencio 
Este tema constituye el resultado de 
un esfuerzo hecho en el aula, por fortalecer 
la calidad del aprendizaje y se ubica en la 
incertidumbre que presupone una ruptura 
con el texto escolar, como texto único. Por con-
siguiente, se trata de una experiencia en la 
cual las limitaciones personales y el peso de 
la costumbre del uso de un texto guía, para 
desarrollar los programas del Ministerio, han 
estado animando en coro el eco del remordi-
miento, por apartarme de mis hábitos tradi-
cionales. No es fácil cambiar de actitud, cuan-
do el ayer todavía es ahora, enfundado en 
un comportamiento ya establecido por el uso. 
Entonces, esta experiencia de com-
prensión y producción de textos, realizada 
con estudiantes de grado 10o., no puede ofre-
cer resultados, sino describir y explicar el 
proceso de la interacción de los estudiantes 
con los textos y de los estudiantes entre sí, a 
causa de los textos leídos. 
1. ANTECEDENTES 
A raíz de mi vinculación con el pro-
yecto RED de 'a Universidad Nacional, co-
nocí a través del profesor Fabio Jurado, en el 
área de semiótica, las macrorreglas de Teun 
van-Dijk, sugeridas como categorías para el 
estudio de la comprensión y producción de 
textos. Como RED procura una relación pro-
ductiva con el saber, a través de proyectos 
de aula, elegí para mi proyecto el estudio de 
van-Dijk, dentro de la lingüística textual y la 
aplicación de las macrorreglas en el aula de 
clase. Titulé mi proyecto Una Experiencia 
sobre la Comprensión y Producción de Tex-
tos en el Grado Décimo, desde la Lingüísti-
ca Textual. 
Posteriormente escribí «Breve Ubica-
ción listórica de la Lingüística Textual» y «Al-
gunas Categorías para la Comprensión y 
Producción de Textos», sugeridas por Teun van-
Dijk. De esta manera adquirí un poco de segu-
ridad en el manejo del tema, amplié el hori-
zonte y logré algo de claridad en las categorías 
más elementales de la teoría de van-Dijk, ex-
puesta en su obra La Ciencia del Texto. 
2. EN EL AULA 
En contacto con los estudiantes, los 
conocimientos teóricos los resumí en unas 
pocas frases, con el fin de articular sus cono-
cimientos con los de mi pretensión (ya que. 
según Estanislao Zuleta, no se lee sino lo que ya 
se sabe) y entramos directamente a la prácti-
ca con el tema «tópico e informaciones». 
Mi resumen inicial fue: así como he-
mos estudiado la gramática de la oración y 
ésta ha sido analizada en la estructura sin-
tagma nominal, sintagma verbal, preposicio-
nal, adverbial, etc., ahora vamos a estudiar 
la gramática textual, tratando de aplicarle al 
texto este mismo esquema, de una manera 
global. En otras palabras, así como la oración 
está compuesta de sujeto y de predicado, el 
texto estará compuesto de tópico e informa-
ciones. De tal manera que el tópico e^> el tema 
u objeto del cual se habla y las informacio-
nes son lo que se dice del tópico. Analiza-
mos algunas oraciones y luego unos textos 
cortos. Al final concluimos que en la lingüís-
tica textual se consideraba al texio como uni-
dad comunicativa, compuesta poi un tópico 
(sujeto) y unas informaciones (predicado y com-
plementos). 
Con base en esta intuición comparti-
da que, desde luego, sólo es válida para este 
nivel de comprensión, empezamos a ensa 
yar con algunas lecturas, con el fin de apre-
hender el concepto binario tópico/informa 
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ciones. Después de observar el trabajo de los 
estudiantes y su entusiasmo por haberse li-
berado de los extensos trabajos de análisis 
literario con la estructura fondo-forma, deci-
dí redactar con ellos unas reglas domésticas, 
para la comprensión y producción de textos, 
basados en las macrorreglas de van-Dijk. 
3. REGLAS D O M É S T I C A S 
3.1. Lectura oral o mental del texto; si es po-
sible, se le entrega una copia del texto a 
cada estudiante, sino, un estudiante lee 
en voz alta, sin interrupciones. 
3.2. Corrillo de comentarios o chismorreo: en 
grupos pequeños, de pie y situados alre-
dedor del salón, los estudiantes recons-
truyen la información del texto y la dis-
cuten (pueden caminar hacia los lados del 
aula y reunirse allí; de esta manera se evita el 
trasteo de sillas y se cambia de ambiente, por 
un momento). 
3.3. Registro de proposiciones relevantes: 
sentados, nuevamente, en grupos, escri-
ben en forma de proposiciones las ideas 
claves que descubrieron, tanto en la lec-
tura como en la discusión. 
3.4. Selección y registro de contenidos globa-
les: basados en las proposiciones relevan-
tes, tratan de ubicar macroproposiciones, 
omitiendo unas y seleccionando otras; 
como el trabajo se hace por grupos, cada 
representante del grupo puede ir escri-
biendo en el tablero su macroproposi-
ción, para después seleccionar entre to-
dos la macroestructura del texto. 
3.5. Desciframiento del tópico y de las infor-
maciones: si el proceso se hace rigurosa-
mente, siguiendo los pasos anteriores, 
pueden presentarse dos situaciones: to-
dos coinciden de inmediato o se forma 
la discusión. Ojalá todas las veces se die-
ra la segunda opción, porque los obliga 
a «rumiar» el texto. 
3.6. Integración del significado o significados 
del texto: cada uno o cada grupo, redac-
tan una nueva versión del texto leído, 
donde adjuntan, permutan y sustituyen 
conceptos a su acomodo. A veces pue-
den surgir versiones con incompatibili-
dades y contradicciones con el original, 
pues al tratar de particularizar y especi-
ficar en las explicaciones, suelen desviar-
se de las macroestructuras del texto. 
3.7. Socialización de las nuevas versiones: 
cada uno o el representante de cada gru-
po, leen el nuevo texto, para todo el cur-
so. Esta es la oportunidad para discutir y 
escuchar las razones que tuvieron quie-
nes desviaron el mensaje original: la dis-
cusión ayuda mucho a descifrar el códi-
go común revelado en el texto. 
4. D E S C R I P C I Ó N Y EXPLICACIÓN 
DE LA APLICACIÓN DE LAS 
REGLAS D O M É S T I C A S 
Al comienzo se llevaron a cabo to-
dos los pasos establecidos. Incluso, la expe-
riencia realizada con el cuento «El diente 
roto», del venezolano Pedro Emilio Coll, para 
ejecutar el proyecto que envié a RED, resul-
tó casi mecánico. Pero, a medida que los tex-
tos leídos iban siendo más extensos y menos 
precisos, esta lista de pasos se fue reducien-
do a unos pocos. Primero, porque cuando se 
lee, por ejemplo una novela, el lector necesi-
ta un tiempo no controlable y, segundo, por-
que al estudiante no se le puede someter a 
un esquema rígido de análisis, semejante al 
del fondo y de la forma. 
Es importante señalar que, después 
de la visita de RED al colegio, tuve que re-
dactar un proyecto de reajuste a las reglas 
establecidas, porque venía observando pesa-
dez en la clase, pues toda estrategia rutina-
ria tiende a perder el interés por la activi-
dad. En el debate del proyecto los estudiantes 
se opusieron a la eliminación de la regla No. 
2., pues yo pretendía obviarlo, debido a que 
algunos estudiantes no leían, aprovechaban 
el comentario de los demás y así iban salien-
do del paso, por segunda mano. Este debate 
reanimó el proceso, la presión social obligó a 
que todos leyeran y se fortaleció la lectura 
comprensiva de textos. 
Es importante contar que, aparte de 
los textos leídos en clase, los estudiantes leían 
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obras literarias completas, en sus casas, tales 
como el poema del Mió Cid, El Lazarillo, El 
Quijote y La Familia de Pascual Duarte, con 
el fin de no perder el horizonte literario, que 
ha sido clásico en grado 10o. A partir del se-
gundo semestre, saqué una lista de obras que 
estaban en la biblioteca, las solicité en prés-
tamo, las repartí; cada cual después de leerlo 
la cambió con un compañero y, de esa mane-
ra, todos leyeron entre 3 y 4 obras de la lista 
en mención. Es interesante observar cómo 
contagia la lectura esta actividad entre los es-
tudiantes: cada alumno se vuelve promotor 
de la obra leída, hasta tal punto que termi-
nan leyéndola estudiantes de otros grados, 
espontáneamente. Otro aspecto es que los es-
tudiantes leen de acuerdo con los problemas 
por los cuales están atravesando y en algu-
nas obras buscan soluciones o experiencias 
semejantes. Por esta razón difieren mucho los 
gustos, pues es difícil encontrar lo que no se 
está buscando; además, la amistad entre ellos 
incluye la lectura de obras extensas, que si 
las hubiese indicado el maestro, seguramen-
te, nunca las habrían leído. 
Al leer lo anterior surge una pregun-
ta ¿y qué hace el maestro? El trabajo que re-
sulta alrededor de esta plataforma de lectu-
ra es incalculable: el tiempo no alcanza para 
escuchar a todos los estudiantes y, además, 
van apareciendo necesidades inmediatas 
como el manejo de los signos de puntuación, 
el párrafo, las secuencias, los enlaces, la co-
hesión, la coherencia, el manejo adecuado de 
los verbos y otras tareas complementarias 
como entrevistas y visitas a lugares como 
plazas de mercado y entidades oficiales, con 
el fin de recoger conversaciones y visiones 
del mundo que se utilizan para analizarlas y 
construir textos de la vida cotidiana. 
En verdad, las macrorreglas se van 
transformando sólo en un motivo, pero la 
tarea fundamental se centra en leer com-
prensivamente y reescribir con sentido y co-
herencia. Por esta razón, se llevó de manera 
alterna la actividad de correspondencia con 
el Colegio Marco Fidel Suárez de Barranqui-
lla. En sus cartas tuvieron la oportunidad 
de contar sus vivencias, su conocimiento de 
la región, sus opiniones sobre la clase de cas-
tellano e incluso de recomendar la lectura 
de obras. Resultó interesante y fue una ma-
nera indirecta para conocer la actitud del es-
tudiante frente a la experiencia que se esta-
ba realizando. 
Otra manera para habituarlos a escri-
bir fueron las cartas dirigidas al maestro, opi-
nando sobre el desenvolvimiento de la clase 
y las circunstancias que la rodean. El estudian-
te necesita decir lo que le incomoda de la cla-
se y sentir que su voz repercute en el proceso. 
Finalmente, noté que los aconteci-
mientos, como la visita a la clase del profe-
sor Fabio Jurado, mantenían vivo el deseo de 
leer para un fin alcanzable e igualmente, que 
cuando pasó la visita, surgió una sensación 
de descanso, de perder el ritmo de trabajo. 
Fue, entonces, cuando redacté un proyecto 
sobre la aplicación de un taller de escritura 
como evaluación y fortalecimiento al ejerci-
cio de las macrorreglas de van-Dijk. Lo puse 
a consideración, se debatió y aprobó, y las 
lecturas como «Los cinco problemas que en-
frenta el escritor» y «la escritura como proce-
so», me situaron la clase en un ambiente más 
adecuado, sobre todo a favor de la escritura. 
La aplicación de las macrorreglas en 
la comprensión y producción de textos, obli-
gan al estudiante a «rumiar» en el sentido 
Nietzscheano y lo alejan del consentido y mal 
entendido concepto de leer por placer (más 
bien lectura como consumo y no como producción). 
Leer por placer se ha tratado de entender 
como un juego fácil y resulta que sí es un 
juego, pero difícil. Descifrar e interpretar un 
texto, para luego construir una nueva ver-
sión del mismo, es un trabajo, es un juego 
que exige concentración, pues se entiende o 
no se lee. A propósito, el tener que escribir y 
socializar la nueva versión del texto, le causa 
un placer por el éxito obtenido y se va to-
mando conciencia de que sí vale la pena leer; 
además, este proceso vincula la lectura con 
la escritura y lleva al estudiante a interpretar 
las palabras de Zuleta: «sólo el que escribe 
realmente lee». 
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5. L O G R O S 
5.1. Los estudiantes lograron realizar proce-
sos completos de lecto-escritura signifi-
cativos. La comprensión de los textos los 
condujo a escribir y sus escritos los esti-
mularon a leer. 
5.2. La identificación de macroproposiciones 
en los textos les facilitó generalizar con-
ceptos y abstraer con facilidad las ideas 
globales de los textos. Al final, algunos 
estudiantes lograron el tópico y las in-
formaciones con mucha facilidad. No 
todos poseemos la misma capacidad para 
abstraer, pero se desarrolla habilidad le-
yendo y reconstruyendo textos. 
5.3. Aunque no es tan importante en la gra-
mática textual, la lecto-escritura mejora 
mucho la ortografía y el uso de la sin-
taxis de la oración. 
5.4. Cuando se trata de escribir algo, los en-
laces y los signos de puntuación cobran 
importancia. La cohesión y la coheren-
cia se mejoran, sobre todo a causa de la 
socialización de los textos: el estudiante 
lee varias veces su texto, antes de pasar a 
leerlo y en el acto de leer, advierte mu-
chas de sus incoherencias y dificultades 
de amarres sintácticos. 
5.5. Existen logros a nivel de oralidad, tales 
como la capacidad para argumentar y de-
ducir, afianzados en los debates y en las 
discusiones, y mejora en la expresión oral 
y en la seguridad para participar en públi-
co. En esto juegan papel importante los 
corrillos, la socialización de los textos y las 
discusiones que se generan a su alrededor. 
5.6. Se logró interactuar alrededor de los tex-
tos y encontrar un ambiente común de 
aprendizaje, tanto para los estudiantes 
como para el maestro. Fue una experien-
cia significativa. 
6. DIFICULTADES 
6.1. El desprendimiento del programa y del 
texto único, no sólo para el maestro sino 
también para los estudiantes. A veces 
parece que leer y escribir no fueran acti-
vidades de aprendizaje para la clase de 
castellano. El alumno protesta y llega a 
decir que nada ha aprendido. 
6.2. El proceso de la lecto-escritura es exigente 
y es difícil adquirir, de un momento a 
otro, el hábito de la lectura. No todos los 
pasos de las macrorreglas se logran siem-
pre en una clase de 45 minutos. Hay que 
continuar leyendo en casa, pues para lle-
gar a la macroestructura hay que leer el 
texto completo. 
6.3. El mayor enemigo es la poquedad de las 
horas de clase semanales: en 3 horas es 
difícil llevar a cabo un proyecto de lecto-
escritura con base en las macrorreglas de 
van-Dijk: se trata de ejercitar el proceso 
de la escritura con base en la compren-
sión de lectura y esto requiere tiempo y 
dedicación del estudiante e implica mu-
chas horas de trabajo adicional para el 
maestro. 
De todas maneras y con todas las 
dificultades que puedan surgir, existe más 
garantía de calidad con este tipo de proyec-
tos que con la transmisión de un texto y la 
memorización de unas reglas gramaticales y 
de una lista de autores, obras, géneros y es-
cuelas literarias. 
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1. PROBLEMA 
1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 
Investigar en el campo de la lecto-
escritura no constituye nada nuevo si se con-
sidera la gran cantidad de estudios existen-
tes al respecto; muchos de los cuales —en el 
ámbito nacional— son resultado de trabajos 
monográficos, producidos en las facultades 
de educación. Sin embargo, dada la diversi-
dad de enfoques, niveles y diseños investi-
gativos desde los cuales se ha abordado el 
problema, una nueva investigación se justi-
fica en la medida que, antes de proponer nin-
guna teoría nueva, busque experimentar las 
ya existentes en las condiciones particulares 
del aula de clase y en un grupo determinado 
de estudiantes; pero, además, porque inten-
ta una integración coherente de las discipli-
nas que se han ocupado, por separado, del 
mismo problema: la psicolinguística y las 
ciencias del texto. 
Intentar una aproximación entre la 
teoría psicolinguística preocupada por los pro-
cesos cognitivos de la lecto-escritura (interac-
ción entre pensamiento y lenguaje) y la ciencia 
del texto, centrada en el estudio del sistema 
referencial de los textos (significación) y en el 
análisis de sus funciones y estructuras retóri-
cas, así como en sus mecanismos de cohesión 
y coherencia, puede contribuir a ampliar el 
horizonte teórico de las propuestas metodo-
lógicas desde las cuales se quiere hacer de la 
lecto-escritura un «principio de apropiación 
y generación de conocimiento» (Martínez: 
1994:19), en cuyo proceso el alumno logre in-
tegrar de manera consciente tanto las estrate-
gias lectoras de predicción, comprobación, in-
ferencia y muestreo (Cfr. Secab, 1991), como los 
mecanismos de cohesión y coherencia con los 
que se organiza funcionalmente el texto escri-
to. De esta manera podrá, no sólo leer más 
activamente, sino, además, superar las limita-
ciones que impone la escritura como re-estruc-
turación de la conscienda y sistema secunda-
rio de modelado. 
1.2. DELIMITACIÓN 
El proyecto «Desarrollo de los pro-
cesos de lecto-escritura», es una propuesta 
de investigación en el aula, inscrita en el Pro-
yecto Educativo del Centro Educativo Dis-
trital «El libertador», como proyecto de área 
de lengua castellana, a desarrollar por eta-
pas, tras el seguimiento longitudinal a un 
grupo de estudiantes en quienes se preten-
de observar, a lo largo de su proceso educati-
vo, (desde grado sexto hasta grado once) los de-
sarrollos de su competencia lecto-escritora, 
mediada por diversas estrategias didácticas 
y metodológicas basadas en el análisis del dis-
curso y la ciencia del texto. El proyecto cum-
plió una primera etapa, orientada a la explo-
ración de los niveles de lecto-escritura, así 
como al aumento de la longitud promedio 
de enunciados, a partir de estrategias de crea-
ción y transcreacion lingüística y literaria, ma-
nifiestas en el ejercicio de narratividad que 
denominamos «La historia sin fin«. La segun-
da etapa del proceso, proyectada para el año 
de 1995, busca, sobre la base de las observa-
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ciones y experiencias realizadas el año inme-
diatamente anterior, aplicar una serie de ins-
trumentos constituidos por lecturas y ejerci-
cios escritúrales de diversidad textual que, 
acompañados de sendas situaciones experi-
mentales, permitan evidenciar la propuesta 
de integración de las teorías psicolinguísti-
cas y de la ciencia del texto como doble mar-
co teórico para la comprensión del proceso 
de lecto-escritura y para la implementación 
de estrategias didácticas que posibiliten su 
desarrollo. 
1.3 PLANTEAMIENTO 
La pregunta básica a la que pretende 
responder esta etapa del proyecto de investi-
gación, puede plantearse como sigue: ¿cuáles 
son los niveles de lectura y escritura que pue-
den alcanzar los alumnos del grupo experi-
mental (grado 701), tras la aplicación de estra-
tegias constructivistas del proceso, que partan 
del conocimiento previo de las características 
básicas del discurso escrito? Preguntarse por 
los niveles de lecto-escritura, como proceso 
constructivo, implica reconocer que existen 
unas escalas de desarrollo del proceso que co-
rresponden al grado de madurez cognitiva, 
reflejada en la capacidad de predicción, prue-
ba o comprobación, inferencia y muestreo (Se-
cab: 1991) propias del acto de comprensión de 
lectura y unos niveles de aplicación, análisis y 
síntesis del discurso escrito, manifiestos en las 
funciones del texto (referencial, definitoria, des-
criptiva, clasificatoria, explicativa, argumentativa, 
crítica y sintética) (Cfr Martínez: 1994), a las que 
debe acceder el alumno-escritor, con arreglo 
a principio de cohesión y coherencia textual. 
2. OBJETIVOS 
2.1 GENERAL 
Desarrollar competencias para la lec-
to-escritura a partir de la integración de la 
propuesta constructivista de la psicolinguís-
tica y la ciencia del texto. 
2.2 ESPECIFICO 
Hacer un seguimiento longitudinal 
de un año de duración en un grupo de es-
tudiantes (grado 701) para determinar cómo 
cualifican sus niveles de lecto-escritura, tras 
la aplicación de estrategias metodológicas 
inspiradas en la psicolinguística y la ciencia 
del texto. 
3. ESBOZO DE M A R C O T E Ó R I C O 
3.1 BASES TEÓRICAS 
Un enfoque educativo como el nues-
tro, centrado en el proceso instruccional del 
maestro, antes que en el aprendizaje del 
alumno, no permite que la lectura y la escri-
tura actúen como mecanismos de acceso, 
apropiación y generación de conocimientos, 
porque concibe al maestro como el dueño del 
saber y al alumno como su depositario. Por 
este camino no parece importante que el 
alumno lea e interprete, escriba y re-estruc-
ture, porque su misión aparente es devolver 
el saber consignado por el maestro. En el área 
de lengua castellana esta concepción privile-
gió el estudio formal del lenguaje por sobre 
el desarrollo de los procesos comunicativos. 
Durante mucho tiempo el estudio del idio-
ma se centró en el enfoque estructural y ca-
tegorial y abandonó su función comunicati-
va. Los estudiantes aprendieron nombres, 
definiciones, conceptos; pero no lograron 
operar con ellos en las prácticas de escritura. 
Una nueva propuesta metodológica: el en-
foque semántico-comunicativo, que parte del 
principio saussuriano de que la «lengua es 
un producto histórico, social y cultural,» pro-
puso que ésta debe aprenderse desde la coti-
dianidad: hablando, escuchando, leyendo, 
escribiendo, significando y que una vez per-
feccionado su manejo desde el uso se la pue-
da asumir como objeto de estudio. 
Este planteamiento no afirma, sin 
embargo, que deba abandonarse totalmente 
el estudio formal de la lengua hasta que se 
haya logrado un buen nivel de manejo, sino 
que entiende que el desarrollo de las compe-
tencias comunicativas sólo es posible en fun-
ción de la competencia lingüística y cogniti-
va como procesos interdependientes. A esta 
concepción busca responder el proyecto de 
investigación con la búsqueda de estrategias 
que le permitan al estudiante no sólo juzgar 
lo que comunica sino, además, cómo lo co-
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munica en términos de las funciones moda-
les del discurso. Lo anterior no quiere decir 
que se deba insistir en el estudio en abstrac-
to de las estructuras y categorías de la len-
gua y el texto escrito, sino en la forma como 
dichas categorías operan en el texto, para que 
a la hora de escribir, puedan emplearse es-
trategias de «análisis crítico y producción in-
tencional» (Martínez:l994:19). En este senti-
do es importante aclarar que las propuestas 
basadas en el análisis del discurso buscan que 
el alumno-escritor supere los niveles de lo 
que podríamos denominar narratividad pri-
maria y acceda a otras funciones más eleva-
das y complejas del discurso. La fundamen-
tación teórica de la investigación parte de los 
supuestos de la psicolinguística de la lectura 
y de la ciencia del texto y el análisis del dis-
curso como disciplinas ocupadas del estudio 
de la producción de sentido de los actos de 
lectura y escritura. Desde la psicolinguística 
se plantea que la lectura es, según K. Good-
man, (citado por Ferreiro y Gómez 1991:39), «Un 
juego de adivinanzas psicolinguístico que in-
volucra una interacción entre pensamiento 
y lenguaje». Estos juegos de adivinanzas son 
interpretados por Goodman y Smith como 
las estrategias de predicción, prueba o com-
probación, inferencia y muestreo, que son 
funciones que todo lector desempeña para: 
a. Eliminar previamente alternativas im-
probables de significado de lo que leerá. 
b. Responder oportunamente a un punto de 
desequilibrio en el proceso de lectura. 
c. Adelantar información que no está explí-
cita en el texto. 
d. Seleccionar los índices más provechosos de 
información textual para avanzar con más 
rapidez en la construcción de sentido. 
Estas estrategias de lectura hacen que 
el lector, en lugar de esperar pasivamente el 
refuerzo externo, trate activamente de «com-
prender la naturaleza del lenguaje, de for-
mular hipótesis, buscar regularidades, hacer 
anticipaciones y forjar su propia gramática» 
(Secab:l99l:53), en otros términos, de mejorar 
su proceso lector y usar la información no 
visual (sus teorías del mundo) en función de la 
información del texto, permitiendo, además, 
que aspectos que antes eran considerados 
como errores (regresiones, cambio de fonemas, 
etc), sean hoy considerados como muestras 
del proceso de construcción de significado 
que realiza el lector. 
3.2 SUPUESTOS BÁSICOS 
3.2.1 GENERALES 
Es posible, mediante la integración 
del enfoque psicolinguístico de la lectura y 
la teoría del discurso o ciencia del texto, pro-
poner estrategias didácticas y metodológicas 
que posibiliten el desarrollo de los procesos 
de lecto-escritura, en función del aprendiza-
je de las distintas disciplinas, toda vez que lo 
que «hace» la escuela es un discurso sobre 
los discursos. 
Cada una de estas disciplinas se ocu-
pa, por separado, de los fenómenos de la in-
teracción entre pensamiento y lenguaje: una 
explica cuáles son los procesos de intelección 
y construcción de sentido y otra, analiza 
cómo funcionan las estructuras gramaticales 
en la producción de significado. Teniendo las 
dos disciplinas un objeto de estudio común, 
aunque con especificidades distintas, es po-
sible intentar la aplicación integrada de sus 
principios teóricos para diseñar una propues-
ta pedagógica que no sólo cambie el objeto 
de estudio de la lengua materna a nivel de la 
educación básica y media, sino que integre 
de manera definitiva la lecto-escritura al pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de todas las 
disciplinas. 
3.2.2 ESPECÍFICOS 
Mediante la aplicación de estrategias 
didácticas que integren los principios de la 
psicolinguística y la ciencia del texto se pue-
de lograr que un estudiante reconozca tanto 
la función modal de un escrito didáctico, 
como sea capaz de producirlo de acuerdo a 
una intencionalidad discursiva:(descripción, 
clasificación, comparación, generalización, argu-
mentación, síntesis y crítica) y pueda, en conse-
cuencia, leer mas eficazmente y apropiarse 
del conocimiento a través de la re-estructu-
ración mental (escritura) de lo que intenta 
aprender. 
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Siguiendo a Piaget, es necesario acla-
rar, sin embargo, que el desarrollo del pensa-
miento tiene unas etapas que parten de unos 
procesos primarios hasta el período de las ope-
raciones formales, caracterizado por su natu-
raleza hipotético-deductiva, preposicional y 
analítica, en el cual opera la escritura como 
practica comunicativa adulta y principio de 
«re-estructuración de la conciencia» (cfr. 
ong:1994). Por lo tanto para la etapa investiga-
tiva que se propone desarrollar este trabajo, 
deben tenerse en cuenta la edad mental del 
grupo y sus condiciones socio-culturales y 
considerarlas como variables importantes que 
deben arrojar datos valiosos sobre los niveles 
de lectura y escritura que pueden alcanzar los 
alumnos estudiados con la implementación de 
las estrategias propuestas. (Vr,gr. clasificar, des-
cribir, argumentar, etc.) 
4. P R O C E S A M I E N T O DE LA 
I N F O R M A C I Ó N E I N S T R U M E N T O S 
La parte experiencial consiste en la 
lectura de diversos textos escritos, acompa-
ñada de sendos ejercicios de producción tex-
tual sobre los mismos, partiendo de las pro-
puestas de análisis del discurso, identificación 
de macro-estructuras semánticas, organiza-
ción de mapas conceptuales, reelaboración de 
textos, aplicando las macrorreglas de com-
posición, etc. Se procede primero a realizar 
la lectura escogida con anticipación (se se-
leccionaron treinta textos literarios —cuen-
tos— de diversos autores, estilos y épocas; 
una gran variedad de artículos periodísticos, 
fotografías, avisos publicitarios y toda gama 
de textos para asegurar la diversidad textual 
(códigos lingüísticos, iconográficos, artísticos, 
científicos) que cada alumno procesará de 
acuerdo a sus capacidades individuales de 
trabajo y a su motivación personal. Cada lec-
tura se acompaña de una estrategia de ani-
mación diferente, tomada de Animación a la 
Lectura de María Montserrat Sarto. Los alum-
nos debaten a continuación las propuestas 
de trabajo, desarrollan en forma individual 
los ejercicios escritúrales, los confrontan en 
grupos, lo cual supone una re-elaboración 
permanente de las escrituras, se procede lue-
go a recrear y transcrear los textos auténticos 
y, tras la descomposición de un texto modelo 
en sus estructuras semánticas, los alumnos 
inician el modelo de reconstrucción, de 
acuerdo a cada modalidad discursiva. Cada 
estudiante lleva una carpeta con sus trabajos 
en la que aparecen, en forma progresiva, las 
evaluaciones colectivas de sus practicas es-
critúrales. 
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El texto literario en el desarrollo 
de la competencia comunicativa (PDA) 
Por: Lola Celeita Reyes 
Profesora del C.E.D El Libertador de Santafé de Bogotá 
I N T R O D U C C I Ó N 
La permanente reflexión sobre la en-
señanza del Español y la Literatura y el tra-
bajo en el aula son puntos de referencia para 
que los docentes de Educación Básica y Me-
dia logremos contribuir de manera real al me-
joramiento de la calidad de la educación co-
lombiana. En este caso, mediante una visión 
renovadora, es importante abordar el lengua-
je como forma de comunicación en donde la 
lectura y la escritura se realizan de manera 
sistemática y constante para desarrollar pro-
cesos cognitivos y socio-culturales, permi-
tiendo que el alumno experimente acciones 
en las que desarrolle sus compentencias con 
mayor autonomía y pueda darse una mejor 
explicación de su realidad social, natural y 
personal. 
La competencia comunicativa por ser 
un factor fundamental en la construcción de 
conocimiento es el objetivo más importante 
de la asignatura de español, tomando como 
eje de las clases el ejercicio lecto-escritural; 
esta propuesta se ha extendido a las demás 
asignaturas y ha tenido acogida por parte de 
la mayoría de los profesores. 
Autores como Teun A. van-Dijk, Um-
berto Eco y Dell Hymes, entre otros, son los 
referentes teóricos conceptuales que sobre di-
versos aspectos de la lecto-escritura y la com-
petencia comunicativa han orientado este tra-
bajo de aula. 
OBJETIVO: 
— Hacer seguimiento a las producciones es-
critas, con el fin de propiciar la discusión 
alrededor de los errores más constantes en 
la elaboración de resúmenes y ensayos. 
JUSTIFICACIÓN 
Una tarea en la asignatura de espa-
ñol es la de construir con los alumnos espa-
cios de comunicación en el que los partici-
pantes elaboren tareas conducentes a una 
explicación más científica de la realidad que 
los rodea y del mundo, fortaleciendo en 
cada uno de sus miembros condiciones para 
su mejor desarrollo como ser humano. Para 
autores como J. Bruner (1984) el trabajo es-
colar es más significativo si se interrelacio-
nan las ideas y experiencias previas de los 
niños, los conocimientos científicos y el am-
biente escolar centrado en el diálogo y la co-
municación. 
De esta manera se ha llegado a esta-
blecer que desde las distintas áreas se hace 
necesario pensar acciones pedagógicas en las 
que el desarrollo cognitivo se relacione con 
los factores sociales y culturales propios de 
cada escuela, en donde el lenguaje se con-
vierte en el centro de la labor ya que en el 
lenguaje es en donde se mediatiza todo el 
saber humano. 
El sentido de este proyecto de aula 
es construir con los alumnos un conocimien-
to del Español desde su realidad personal y 
sociocultural para contribuir en la formación 
de un pensamiento y un conocimiento más 
científico y cultural, cuyo centro es el desa-
rrollo de la capacidad lectoescritora del niño, 
y cuya estrategia dinamizadora lo constitu-
ye el texto literario. 
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Construción textual: Un proyecto editorial (PDA) 
Por:Clara Helena Baquero Santos 
Profesora del C.E.D La Concordia Jornada Tarde, 
actualmente en la Jornada Noche, de Santafé de Bogotá 
Luego de 3 años continuos de bús-
queda sobre los sentidos que orientan nues-
tra práctica pedagógica, el equipo de Lengua-
je de La Concordia J.T -hoy constituido como 
un equipo interdisciplinario que reúne maes-
tros de varias áreas: estética, cultura organi-
zacional, educación física, informática y len-
guaje, equipo llamado Grupo Intertextual-, 
llegó al punto de promover el diálogo y la 
interacción entre los sujetos y su entorno, 
aumiendo que éste es el espacio interior don-
de cada quien es y se reconoce en relación 
con el otro y lo otro, es decir, donde su mun-
do inscrito en otros mundos cobra vigencia. 
En el Proyecto de Aula, Construcción 
Textual: Un Proyecto Editorial, nos hemos 
dado a la tarea de hallar en la práctica de la 
escritura y por supuesto de la lectura, dicho 
diálogo. Es así que intentando privilegiar la 
competencia actuante y las lógicas de senti-
do del estudiante sobre las formas instrumen-
tales que tradicionalmente privilegia la escue-
la, se ha venido conformando aquello que 
son los ejes del área de nuestro trabajo con 
el Lenguaje: La Narratividad y la textuali-
dad Literaria. 
Con el primer eje, se parte de traba-
jar diversas narrativas que involucren la ora-
lidad, el dibujo, la imagen y el cuerpo, con el 
propósito de que los estudiantes construyan 
texto a partir de situaciones específicas, pues 
creemos que al discursivizar su experiencia 
vital irán accediendo a una mayor compleji-
dad en los procesos escritúrales. El proceso 
implica la permanente elaboración y reela-
boración en la escritura, asumiendo que es 
desde una negociación del sentido que se 
piensa, se evalúa, se re valúa, es decir, se es-
cribe y reescribe, buscando decir a alguien, 
en ese permanente acto de querer «signifi-
car» que involucra la escritura. 
Con el segundo, y en la perspectiva 
anterior, se trabajan los textos literarios desde 
la semiótica, ya que asumimos la exploración 
de la literatura como sensibilidad sígnica y 
sensibilidad hacia los múltiples saberes que la 
atraviesan. Así mismo, trabajar los textos des-
de la Teoría de la Recepción, para posibilitar 
el diálogo del estudiante con un conocimien-
to universal desde su propio imaginario. He-
mos venido entonces formando un corpus de 
textos literarios que interpelen y susciten la 
conversación con la cultura. Esto es, que el 
estudiante pueda adoptar una posición acti-
va y crítica que además le permita leer su pro-
pia realidad a través de lo que Greimas ha lla-
mado categorías rímicas, es decir, «humor, 
disposición afectiva de base». 
En el trabajo de construcción textual 
se ha podido observar, en general, cómo los jó-
venes en la tensión por querer significar, esto 
es, por hacerse comprender frente a sí mismos, 
a sus compañeros, a sus amigos y a quienes no 
lo son, a sus maestros, y por supuesto, frente a 
los textos mismos, se deja translucir una amal-
gama de valores, creencias, sentimientos, de-
seos y modos de pensar y actuar que constitu-
yen el núcleo del lenguaje. 
En consecuencia, es altamente signi-
ficativa la lectura pública de los textos ya que 
en la diversidad del corpus mismo, como en 
lo que significa poner en escena las lecturas 
personales, el grupo se va regulando por 
medio de un código cuando la pregunta, el 
silencio, el aplauso, la risa, la burla y el llan-
to, entre otros, aparecen como ejercicio valo-
rativo del compañero. En este sentido, en la 
interpelación hacia el texto del otro se gana 
en la cualificación de las competencias pues 
al intentar desentrañar eso que el otro dijo, 
quiso decir o no dijo, se manejan elementos 
de análisis discursivo. 
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Y es en este marco que cobra toda 
su importancia el Proyecto Editorial, pro-
yecto que ha recogido la palabra de alum-
nos, maestros y también de padres de fa-
milia. Esta comunidad , desde diversas 
situaciones de la vida escolar ha logrado ha-
cer pública su palabra. 
Los maestros hemos construido un 
espacio de comunicación escrita llamado Con-
versaciones Pedagógicas, y digo de comunica-
ción escrita porque se ha venido probando 
que aquello que no nos es posible abordar y 
resolver desde otros espacios de comunica-
ción, —sobre todo la confrontación y la diferen-
cia— hallan allí su lugar preciso de discusión. 
Así mismo, los jóvenes se han apro-
piado de un nuevo y diferente texto escolar 
producido por ellos: la Revista de Creación 
Literaria Tallapalabras, donde se publican los 
registros escritos que parten, bien sea de pro-
puestas de aula ó de propuestas extraula, 
como es el concurso anual Premio Concordia 
de Literatura. En él, se convoca a toda la co-
munidad estudiantil y de maestros para que 
sus textos sean leídos por escritores externos 
al centro, quienes, desde una mirada juicio-
sa del oficio, no sólo se acercan a la vida de 
la escuela sino que permiten a la comunidad 
ir hallando identidad en el proceso. 
De otro lado, existen cartillas construi-
das por profesores y alumnos a propósito de 
problemas específicos que se intentan desen-
trañar y que sirven de texto a nuevos grupos; 
así como algunos ensayos críticos publicados 
en revistas pedagógicas de circulación nacio-
nal y que son el resultado, en general, de la 
escritura y la investigación en el aula. 
Quiero decir, que todos estos textos 
se mueven hacia el interior del colegio: en el 
aula, en el patio, en el salón de maestros, en 
las jornadas pedagógicas y hasta en la secre-
taría del colegio. Hemos visto también, cómo 
muchos de los escritos de los maestros y 
alumnos andan ya en las casas de los jóve-
nes, en otros colegios y en muchos otros es-
pacios que nos permiten dialogar más allá 
de La Concordia, con lo cual pensamos se ha 
logrado tocar una parte vital de la cultura 
escolar: la circulación del saber. 
Así mismo quisiera decir que este 
trabajo halla en lo que Clemencia Cuervo, 
profesora de la Universidad Nacional, lla-
mara La Adversidad en la Escritura, un es-
pacio de reflexión. Pues los Centros Escola-
res de Educación Pública, a pesar de colocar 
el desarrollo del individuo como ser social 
en un aterrador terreno de precariedad y ad-
versidad logran, a veces, adentrarse en otro 
terreno: el de la voluntad de poder de aque-
llos jóvenes y maestros que le apuestan al 
conocimiento como única condición de 
transformación. 
En consecuencia, podríamos plantear 
como propósitos generales en nuestro pro-
yecto de aula: 
* Recoger diversas formas de producción 
cultural que se mueven en el espacio es-
colar para que al contextualizarlas en los 
diferentes espacios de la cultura local y 
universal, los jóvenes vayan complejizan-
do sus modos de conocer. 
* Para ello, promover el Proyecto Editorial 
que apunte hacia: a.la sistematización de 
la experiencia de la comunidad en la 
perspectiva del desarrollo y la cualifica-
ción de los procesos lectoescritores, b.la 
transformación de la cultura escolar per-
mitiendo la circulación del saber a través 
de la publicación de textos diversos y d a 
generación de procesos de trabajo que in-
volucre a los actores de la comunidad 
escolar por medio del aprendizaje de los 
diferentes procesos implicados en el tra-
tamiento del concepto de lo editorial. 
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La relación literatura-historia. Una estrategia de 
interacción comunicativa en el conocimiento de las 
ciencias sociales (PDA) 
Por: Carmenza González 
Profesora de Sociales del C.E.D. 
La Concordia Jornada Tarde de Santafé de Bogotá 
Siguiendo los plateamientos de la psi-
cología cognitiva sobre la construcción social 
del conocimiento, como aprendizaje media-
do por la comunicación entre individuos que 
interpretan la realidad construyendo sentidos 
diversos de ella, el proceso educativo se cen-
traría entonces en estas dos variables funda-
mentales: 1. la interacción comunicativa en-
tre sujetos. 2. la construcción de significados 
partiendo de los saberes que tienen los alum-
nos junto con la apropiación de los códigos 
de la cultura. Ello daría como resultado la 
construcción de verdades múltiples, «abrien-
do la posibilidad de plantear el trabajo desde 
el interior del sujeto, es decir, que la psicolo-
gía social nos lleva a crear una pedagogía don-
de el deseo del estudiante sea la fuerza im-
pulsora de la actividad escolar, actividad 
centrada en la interpretación de una realidad, 
en la que el lenguaje se constituye en elemen-
to fundamental». (Ordoñez, 1995: 25). 
De acuerdo con estas teorías y el con-
texto escolar en que me muevo, a donde han 
llegado toda clase de concepciones, cosas como 
que: «se acabaron las verdades absolutas», «que 
los niños ya traen saberes y que son ellos los 
que construyen el conocimiento por el camino 
de la incertidumbre, al estilo Sherlok Holmes, 
siguiendo los índices y agudizando la observa-
ción, para comprobar las conjeturas»; «que los 
niños tienen que conceptualizar, que hay que 
evaluarles por procesos haciéndoles registros 
minuciosos»; «que deben ampliar sus compe-
tencias comunicativas»; «que se acabaron los 
verticalismos y autoritarismos porque la escuela 
debe ser democrática y alegremente pluralis-
ta»; «que la escuela debe ser lúdica y el maes-
tro amorosamente masoquista, e ingeniosa-
mente docente investigador». 
Todas estas concepciones a medida 
que han venido llegando a la macondiana 
realidad de nuestras escuelas nos han lleva-
do a una lucha por pensarlas, aceptarlas y lo 
más importante hacerlas realidad en el am-
biente escolar y en el transcurrir diario. 
En este marco he querido realizar la 
enseñanza de las Ciencias Sociales desde al-
gunas de las manifestaciones artísticas que 
el hombre ha creado para representarse el 
mundo, tales como la pintura, la escultura, 
los textos literarios escritos y orales, especial-
mente la mitología, la épica y la novela, liga-
dos a asuntos o temáticas históricas apropia-
das para tratar en la secundaria. 
Muchas veces he tenido como punto 
de partida la literatura para llegar al proceso 
histórico en donde los estudiantes trabajan-
do las imágenes fantásticas de los relatos va-
yan identificando lugares, tiempo, persona-
jes y acontecimientos. 
Esto me ha traído ventajas como: en-
tusiasmo del alumno, pues la literatura logra 
despertar su curiosidad y su admiración. Pero 
también muchas veces hemos trabajado pri-
mero el proceso social y luego abordado la li-
teratura, tratando de encontrar los vínculos o 
rastros de lo histórico en la creación literaria. 
El trabajo de los textos literarios nos 
ha permitido conversar en clase, aprender a 
tomar notas de lo leído, a «encontrar senti-
dos entre líneas», los que subyacen en los 
escritos, aprender a conjeturar y buscar in-
formaciones y rastros con lo que podamos 
probar lo conjeturado, ilustrar imágenes. 
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hacer relatos orales y escritos, aprender a 
argumentar y sostener un punto de vista. 
Hemos aprendido a depurar la observación 
y a adquirir conocimientos que van más allá 
de la experiencia. 
Pero ¿qué es lo fundamental? ¿hacer 
comprensible el hecho histórico al estudian-
te? ¿encontrar significados para nuestra vida 
en el pasado? ¿recrear lo histórico en lo fan-
tástico de la literatura? ¿disfrutar la historia 
o disfrutar la literatura? ¿leer para pensar o 
leer para disfrutar? ¿sensibilizar al alumno o 
propiciar el desarrollo de actitudes investi-
gativas? ¿qué aprende con la razón o con la 
intuición ciega? ¿potenciar las competencias 
comunicativas o la creación de redes concep-
tuales? ¿fundamentar posiciones relativistas 
en los estudiantes sobre hechos humanos o 
visiones de totalidad? 
Yo creo que no son disyuntivas, es 
todo lo que se debe conseguir. Todos estos 
son mis propósitos al trabajar el binomio li-
teratura-historia. «Se apuesta por igual a la 
incertidumbre y a la certeza», como diría 
Carlos Ordóñez. 
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Manejo de la comunicación pedagógica en 
«La Concordia» (PDA) 
Actualmente existe en «La Concor-
dia», jornada de la tarde, un interesante cú-
mulo de proyectos y experiencias, todos ellos 
encaminados desde su inicio hacia la cons-
trucción de un proyecto educativo colectivo. 
Creemos que en todas la áreas se ha dado 
una participación significativa desde el de-
sarrollo de procesos comunicativos, pero di-
chos procesos se han logrado impulsar con 
mayor énfasis en el área del lenguaje. 
ANTECEDENTES 
El Área de Idiomas, C.E.D. La Con-
cordia, jornada de la tarde, desde un co-
mienzo se propuso guardar sistemáticamen-
te sus experiencias para asumir búsquedas 
o proponer hipótesis de trabajo, en la pers-
pectiva de reconstruir la acción pedagógi-
ca. Es así como desde el año 1992 se abrie-
ron diversos espacios de comunicación 
escrita: «Conversaciones pedagógicas», un 
boletín cuyo fin era lograr que los maestros 
expusieran y confrontaran sus planteamien-
tos acerca de los múliples sentidos que atra-
viesan la escuela. Así mismo, se editaron 
cartillas a propósito de los 500 años del Des-
cubrimiento, en las que la profesora Car-
menza Gonzáles del área de sociales se com-
prometió con la discusión de ese momento 
histórico, a través de la escritura e ilustra-
ción de texto. Desde nuestra área, el área de 
lenguaje, con la edición y publicación de la 
revista de creación literaria «Tallapalabras», 
dirigida y promocionada por nuestra com-
pañera Clara Elena Baquero, se buscaba es-
tablecer una vía de comunicación entre la 
escuela, el joven y la familia, a través de los 
Por: Blanca Hilda León 
Profesora del C.E.D. La Concordia J.T. 
de Santafé de Bogotá 
relatos orales que surgían de la entrevista 
de los estudiantes a sus abuelos (primer nú-
mero), así como de la recopilación de los tex-
tos literarios premiados en el primer con-
curso de literatura (segundo número). 
Es en este marco que a comienzos del 
año 1993, los profesores Cristóbal Valdelamar 
y Blanca León iniciamos la propuesta de ela-
borar un periódico escolar; se hicieron los pri-
meros intentos de recopilación de trabajos y 
consulta de costos y logramos sacar su pri-
mer número con una muestra interesante de 
diversidad de textos: entrevistas, reseñas bi-
bliográficas, juegos, narrativa, poesía, etc. 
EL PROBLEMA 
A pesar del desarrollo logrado en los 
procesos escritúrales al interior de La Con-
cordia, se ha venido sintiendo un vacío en la 
comunicación entre los diversos actores de 
la comunidad. Como respuesta a dicho va-
cío, la fundación de una emisora y el fortale-
cimiento del periódico excolar, podrían cons-
tituir ejes dinamizadores de la comunicación 
y dentro de ésta la realización e integración 
entre las áreas. En esta perspectiva nos pro-
ponemos: 
— Analizar las causas del vacío informativo 
(a pesar de los altos desarrollos escritúrales) 
entre maestros-alumnos; maestros-maes-
tros; alumnos-alumnos; maestros-padres; 
alumnos-padres. 
— Explicar los modos en que la sensibilidad 
literaria puede proyectarse en el perió-
dico y la emisora, utilizando la produc-
ción escrita y la expresión oral de todos 
los que participen en el colegio. 
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Análisis de procesos de lectoescritura con un 
grupo de padres de alumnos del colegio Distrital 
Fernando Mazuera, J.T, locadidad 7. Bosa 
(Una experiencia de interacción cultural como proceso de construcción de identidad y como estrate-
gia para mejorar actitudes comunicativas entre padres y alumnos) 
Por: Cristóbal Valdelamar 
Coordinador de disciplina del Colegio Fernando Mazuera J.T. 
de Bosa, Santafé de Bogotá. 
JUSTIFICACIÓN 
Estos sectores populares, a que nos 
hemos referido, en los momentos actuales 
constituyen un crisol de la pluralidad cultu-
ral y multiétnica de nuestro país. 
Ellos reclaman, de modo inconscien-
te unas veces y más conscientemente en otras 
ocasiones, el rompimiento de un modelo po-
lítico tutorial liberal-conservador de domina-
ción, mediante el cual la minoría blanca ase-
guró su hegemonía durante el siglo XIX y 
gran parte del XX, sobre «las mayorías gené-
tica y/o culturalmente no blancas o insuficien-
temente blancas [...]», dejándonos como he-
rencia una «democracia [..,] naturalmente 
restringida» en la cual, durante muchísimo 
tiempo, se impuso que sólo tenían derecho a 
ser electores los ciudadanos que sepan leer y 
escribir, lo cual significaba, dada la situación 
de la enseñanza en el país, la exclusión polí-
tica de las grandes mayorías, es decir, de la 
población rural esencialmente mestiza, indí-
gena y negra» (Gómez Muller, Alfredo: p.34) 
Si bien algunos cambios se han pro-
ducido en lo que tiene que ver con el ejerci-
cio del sufragio y en la movilidad o traslado 
de la población rural al espacio urbano, en 
este siglo, en lo substancial aún son vigentes 
hechos y fenómenos en los que se acusa la 
herencia hegemónica del pasado que acaba-
mos de describir. 
Por ello, Gabriel Restrepo ha señalado: 
«Grupos étnicos indígenas o de as-
cendencia africana [...] reclaman con derecho 
la vigencia de su lengua y (o) de sus culturas 
[...]. Con ellos, las culturas locales y regionales, 
con sus matices propios en el habla, las cos-
tumbres, las maneras, los modos, los valores 
aspiran a un reconocimiento especial de su 
particularidad. Con justicia, se resisten a ser 
subsumidas en patrones uniformes». 
Y luego, presenta un título; «El fin 
de una política cultural», puesto que el do-
cumento que estamos citando es un docu-
mento de trabajo, que estuvo a cargo del 
Grupo Asesor de COLCULTURA, con la 
orientación de Gabriel Restrepo, siendo Li-
liana Bonilla la directora del Instituto. Este 
material finalmente logra ser adoptado por 
el Compes como directriz para los planes y 
políticas culturales estatales. 
Allí quedó planteado: 
«Una cultura para la democracia, una de-
mocracia para la cultura: tal es el fin que pu-
diera proponerse para una política cultural. 
[...] La unidad del Estado y la integración de 
la sociedad se potencian con la pluralidad y 
la heterogeneidad de expresiones culturales, 
cuya diversidad e interacción se conciben 
como fundamento de la riqueza colectiva» 
(Restrepo, Gabriel pp. 23-24). 
Entendemos a la luz de estas ideas 
la necesidad urgente de vigorizar nuestra de-
mocracia, de fortalecer los procesos de parti-
cipación popular en los ejercicios democráti-
cos y en la praxis colectiva de creación 
cultural. Si es claro y ya se han investigado 
suficientemente características de nuestra so-
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ciedad como la violencia, la democracia res-
tringida y, corolario de esto, la política de 
exclusión relacionada con lo variopinto, lo 
multiétnico, lo pluricultural, lo heterogéneo, 
la ausencia de futuro, la precariedad de la 
vida, e t c . , Ahora necesitamos no sólo iniciar 
(porque a lo mejor ya se ha iniciado) sino fortale-
cer un proceso de reflexión y diálogo en tor-
no a estos aspectos y a otros fundamentales, 
todos para el cambio que durante siglos he-
mos anhelado. 
Objeto de esta reflexión y este diálogo 
deben ser los conceptos, significados, símbolos 
e imaginarios explícitos en términos como la 
vida, el amor, el arte, los sueños, la esperanza, 
el futuro, el folclor, el deporte, la alegría, la cien-
cia, la técnica, el trabajo, los juegos, etc. Y éste 
es el objetivo primordial que orienta nuestra 
aproximación a un proyecto cultural como el 
que estamos proponiendo. 
OBJETIVOS 
GENERAL. Profundizar en la reflexión e in-
vestigación de la propia identidad cultu-
ral con habitantes de un barrio popular 
en un proceso de lectoescritura interac-
tivo y participativo que se desarrollará a 
partir de textos líricos y cuentísticos re-
presentativos de la más auténtica litera-
turta latinoamericana contemporánea. 
ESPECÍFICOS. Integrar contenidos y meto-
dologías comunicológicos, pedagógicos y 
culturales con la reflexión participativa 
sobre los textos y hechos literarios lati-
noamericanos. 
— Orientar la reflexión hacia procesos como 
el del sincretismo cultural latinoamerica-
no (y colombiano). 
— Identificar algunas contradicciones pro-
blemáticas a través del desarrollo histó-
rico del proceso señalado en el objetivo 
anterior, como: 
— Encuentros y desencuentros entre lo ru-
ral y lo urbano; 
— Conflictos y exclusiones entre las tradi-
ciones de la oralidad y la escritura; 
— Formas de integración y/u oposición en-
tre tradición y modernidad; 
— Conflicto de convivencia entre capas ba-
jas, medias, altas y diferentes grupos y 
sectores de nuestra sociedad. 
En el material de Gabriel Restrepo, 
que aquí hemos citado varias veces, encon-
tramos este subtítulo: «Investigación sobre 
procesos culturales» y entre las ideas allí ex-
puestas se dice: 
Cuando se formula una política de 
cultura suele hacerse abstracción de la cien-
cia y la tecnología, como si ésta no fuera una 
actividad cultural. Y cuando se formula una 
política de ciencia y tecnología suele hacerse 
abstracción de la investigación socio-cultu-
ral, como si ésta no fuera esencial para escla-
recer las condiciones de funcionamiento de 
la propia actividad científica o técnica. 
Este divorcio debe superarse, y sólo 
se podrá hacer si se destaca la misión libre y 
autónoma de la Universidad, como entidad 
que transmite y transforma la cultura, en sus 
dimensiones universales y nacionales, en la 
conjunción de docencia e investigación, en 
su equilibrio humanístico, científico y estéti-
co, y en su tensión propia de abstraerse de la 
sociedad y relacionarse con ella por múlti-
ples medios (entre ellos, la extensión cultural). 
(Restrepo, Gabriel: p.31) 
En este sentido, los proyectos más 
recientes de investigación privilegian los tra-
bajos asumidos por equipos o núcleos de in-
vestigadores que hagan de la interdisciplina-
riedad y la transdisciplinariedad no sólo una 
situación que se reconoce y se describe en el 
papel sino actitudes posibles y probables que 
convierten en realidad nuevos proyectos de 
investigación en los que, como J. Martín-Ba-
bero ha planteado, el método no sólo sea 
considerado «instrumentalistamente» como 
una herramienta para abordar un objeto-pro-
blema, sino como un «punto de vista sobre 
el objeto que impide o posibilita que algo sea 
considerado problema». Escribe este autor 
más adelante: 
Se trata, tanto en la teoría como en 
la acción política, de un desplazamiento es-
tratétigo de la atención hacia las zonas de 
tensión, hacia la fractura que, ya no en abs-
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tracto sino en la realidad histórica y pecu-
liar de cada forma social presenta la domi-
nación. Lo cual permite además empezar a 
valorar todas y cada una de las luchas que 
hacen explícita la pluralización de las con-
tradicciones, desde la ecología hasta los mo-
viemientos de liberación femenina. (Martín-
Babero: 1980). 
J. Martín-Babero, entre los nuevos 
campos estratégicos de investigación y co-
municación señala tres: 1) El orden o estruc-
tura internacional de la información, 2) el 
desarrollo de las tecnologías que fusionan 
las telecomunicaciones con la informática, 
y 3) la llamada comunicación participativa, 
alternativa o popular. Este tercer campo es 
el transfondo en el que pensamos enmarcar 
el proceso de nuestra investigación y el es-
pacio clave para la dinamización del mismo 
será el barrio popular «como nuevo lugar 
de lucha por la identidad de los grupos po-
pulares-identidad cultural, política, etc». 
Más adelante nuestro autor nos recuerda 
«las experiencias primeras de Paulo Freiré» 
en las que ya «la comunicación [estaba] li-
gada más a la liberación del habla, de la ac-
tividad y la creatividad popular que a la 
potencia o el tipo de medios utilizados» 
(Martín-Babero: 1980: 35). 
Cuando en el título tentativo de este 
trabajo introduje el concepto «lecto-escritura», 
si bien tocaba un campo que no es el específico 
en el que he desarrollado la mayor parte de mi 
experiencia profesional, comienzo a vislumbrar 
(tanto como a intuir) que si de lo que se trata es 
de «devolverle el habla al pueblo», simultánea-
mente hay que «devolverle» la escritura; devol-
verle, aun en los casos en que se trate de perso-
nas o pequeños grupos que no hayan escrito 
antes. Además, aunque suene ligeramente re-
dundante, queremos también devolverles la li-
teratura, nuestra gran literatura latinoamericana, 
premiada internacionalmente por su autenti-
cidad, autenticidad que no consiste en otra cosa 
que fotografiar, que radiografiar (sí se admite el 
término) el adentro y el afuera del hombre lati-
noamericano, de los hombres latinoamericanos, 
con sus innumerables rostros producidos en el 
mestizaje cultural, sus múltiples contradiccio-
nes y conflictos, sus complejas frustraciones 
pero también sus complejos sueños y esperan-
zas, su postrada pero heroica sobrevivencia en 
medio de exclusiones, precariedades, represio-
nes y siempre bajo la égida de democracias 
débiles o fingidas o totalmente ausentes en el 
marco de la realidad cotidiana, y presupone-
mos que estos sectores, al verse así reflejados 
en este preciso, profundo, complejo y analítico 
espejo de nuestros textos literarios más repre-
sentativos, comenzarán a interrogarse, a enten-
derse, a aceptarse, a entender las diferencias, a 
urgirse a cambiar a sí mismos pero, sobre todo, 
a urgir los cambios necesarios para construir la 
«democracia para la cultura y la cultura para la 
democracia»; podrán ir al encuentro del otro 
(del otro rostro; mestizo, indio, negro, zambo, cuar-
terón, blanco, etc.) aceptándose y, sobre todo, li-
berando su palabra, su escritura, su imagina-
rio, sus esperanzas y sueños pero también 
aceptando la liberación de la palabra, la escri-
tura, el imaginario, las esperanzas y sueños del 
otro, de los otros, en los que nos reflejamos, 
nos completamos, nos realizamos, a través de 
la identidad e identidades culturales puestas 
en juego en el censo y complejo entramado de 
distintos tiempos biológicos, geográficos, indi-
viduales, colectivos en los que nos movemos 
oscilando en espacios laberínticos reales y/o 
soñados y en los que instancias de mundos 
micro y macroestructurales se integran dialéc-
ticamente. 
Hasta aquí puede verse que las impli-
caciones relacionadas con el trabajo propuesto 
son muchas, pero que, en especial, se implican 
dos propuestas que obedecen a la necesidad 
de plantear un rediseño radical de la investi-
gación: la primera es la necesidad del desplaza-
miento del concepto de comunicación al concepto de 
cultura; y la segunda, situar como prioridad in-
soslayable de la investigación el problema de 
la pluralidad cultural (cuestión fundamental de lo 
popular). (Martín-Babero: 1991). 
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Lenguaje, literatura y afectividad 
grado 6Q sección 6-2 (PDA) 
Por: Ruth Graciela Llanos de Rivas 
Profesora del INEM del Tunal, Santafé de Bogotá 
I. I N T R O D U C C I Ó N 
En el INEM SANTIAGO PÉREZ, du-
rante el año 1995, se está experimentando un 
proyecto educativo, con 4 secciones del grado 
VI. Para ello se ha tomado como fundamento 
la ley de educación (115), el decreto reglamen-
tario 1860, y se ha aprovechado la experiencia 
y entusiasmo de los docentes que asistieron al 
programa de actualización, proyecto RED de 
la Universidad Nacional, y otros que se suma-
ron al proyecto voluntariamente. 
El currículo se ha diseñado por nú-
cleos así: científico, social-humanístico, co-
municativo, estético-expresivo, técnico -tec-
nológico y físico-deportivo. Los núcleos se 
han venido diseñando teniendo en cuenta 
que los procesos educativos deben estar 
acordes con las exigencias de las nuevas 
generaciones. 
II . JUSTIFICACIÓN 
El lenguaje cumple una función pri-
mordial en el hacer diario del docente, por-
que a través de éste construye nuevos conoci-
mientos y fortalece la relación interpersonal. 
Como acto de significación, el leguaje tiene 
una doble función: la de transformar la rea-
lidad y dar sentido al acto de hablar. Desde 
la clase de lenguaje se debe procurar un 
manejo integral de la comunicación para que 
el alumno desarrolle conscientemente una 
imagen cultural y científica de su realidad. 
Para ello es benéfico que el maestro utilice la 
diversidad textual por cuanto este recurso 
permite desarrollar y ampliar las competen-
cias lecto-escritoras. En lo esencial, se busca 
que el aprendizaje de la lengua materna res-
ponda a la cualificación de los procesos de 
lecto-escritura en relación con las habilida-
des y destrezas comunicativas. 
III. OBJETIVOS 
A. GENERALES 
— Hacer seguimiento al modo de relación 
que el estudiante de sexto y séptimo gra-
do establece con el cuento literario. Con 
ello se propondrían estrategias para for-
talecer la interacción comunicativa en el 
aula a través de la lectura de cuentos, rea-
lización de exposiciones orales y escritas. 
— Promover actitudes para la lectura en la 
perspectiva de comprender los valores 
que genera. 
B. ESPECÍFICO 
— Analizar cómo a partir de la composición 
escrita se actualizan procesos de comu-
nicación y se impulsa la oralidad. 
IV M E T O D O L O G Í A 
Mediante el diálogo profesor-alum-
no se iniciará el proceso de socialización en 
el aula de clase. A partir de las descripciones 
orales y escritas, que los estudiantes hacen 
de sí mismos, empezará la interacción comu-
nicativa maestro, alumno y compañeros. 
Aquí tomaremos registros grabados que des-
pués con grupos de estudiantes transcribire-
mos para que los mismos estudiantes los 
vuelvan a leer; ¿cuál es la reacción de los es-
tudiantes frente a esta experiencia? es una 
pregunta que trataremos de aprovechar. 
Las lecturas orales de las composicio-
nes, como también de los cuentos que servi-
rán como recurso didáctico, ayudarán a de-
tectar el grado de comprensión y los posibles 
errores de dicción, vocalización y entonación. 
Luego de la experiencia inicial se 
procederá a la lectura de cuentos literarios 
(César Vallejo, Amado Ñervo, Joaquín María 
Machado, García Márquez, entre otros) alrede-
dor de los cuales trataremos de mostrar los 
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niveles de interpretación predominantes en 
los estudiantes. 
Las interpretaciones que se hagan de 
los textos ayudarán a relacionar las temáti-
cas desarrolladas con su entorno y darán los 
recursos para interpretar la realidad de la 
escuela, realidad ecológica, etc. 
S I N O P S I S TEÓRICA CONCEPTUAL 
DEL PROYECTO DE AULA: 
LENGUAJE, LITERATURA Y 
AFECTIVIDAD 
Cualquier tipo de aprendizaje debe 
llevar al individuo a un cambio sustancial en 
sus comportamientos y actitudes. Por ende 
el conocimiento de la literatura, y en el caso 
de mi experimentación y mi trabajo, es a par-
tir de la lectura crítica de cuentos que en los 
estudiantes podría lograrse un cambio signi-
ficativo en su aprendizaje; esto presupone 
definir una concepción sobre la lectura; por 
ahora diremos que la literatura da herramien-
tas para conocer y transformar, que leer es 
captar, expresar, traducir,transformar y valo-
rar una realidad. Aquí nos ayudamos de la 
obra de Bettelheim (Aprender a leer) y de Frank 
Smith (Comprensión de la lectura). 
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Lectura dirigida (PDA) 
Por: Mariana Velasco 
Profesora del INEM del Tunal, Santafé de Bogotá 
A N T E C E D E N T E S 
A partir del trabajo adelantado por 
algunos docentes del INEM, en el Grupo 
RED de la Universidad Nacional, logra ins-
cribirse un proyecto de innovación pedagó-
gica a la luz de la Ley: Jornada Escolar Am-
pliada. Con ello se plantea un manejo 
curricular diferente y, sobre todo, la posibi-
lidad de ofrecer a niños de la localidad un 
programa escolar diferente en contenido e 
intensidad. En consecuencia, los niños reci-
birán diez períodos de clase al día, para 
atender seis núcleos de formación Sodal-hu-
manístico. Científico, Comunicativo, Artís-
tico-expresivo, Técnico-tecnológico y Físico-
deportivo. 
El núcleo Comunicativo está com-
puesto por las asignaturas: Español y Litera-
tura, Inglés y Lectura dirigida. La intensidad 
horaria semanal del núcleo es de once perío-
dos de clase distribuidos así: Español y Lite-
ratura, 5 períodos; Inglés, 4 períodos; Lectu-
ra dirigida, 2 períodos. 
Los planteamientos expuestos en «la 
lectura, un fundamento para acceder al sa-
ber». (Velasco, 1994, s/p), alimentan la funda-
mentación y justificación de este Proyecto 
de Aula: LECTURA DIRIGIDA, pues se lo-
gró así, incorporar un espacio para la lectu-
ra con el propósito de ayudar a desarrollos 
más cualificados en lo social y académico 
con los estudiantes del grado 6o. La ubica-
ción en el núcleo Comunicativo obedece al 
carácter de la asignatura y al origen de la 
propuesta. 
Vale la pena considerar que ésta es 
una propuesta novedosa ya que genera y es-
tablece la recuperación de la «Hora de lectu-
ra», lo cual no sólo se constituye en una acti-
vidad integradora de los saberes sino que se 
abre campo hacia lo interinstitucional. 
EL PROBLEMA 
En el acto educativo prevalece la ora-
lidad, pero es en el momento en que se acce-
de a lo escrito, cuando se llega a la contrasta-
ción, al registro, a la valoración de todos los 
procesos que se viven en el educar y educar-
se; por tanto, dar un espacio de «lectura» es 
una necesidad que requiere particular aten-
ción dentro del proceso lecto-escritor de la 
vida escolar. Cabe preguntarse entonces so-
bre la pertinencia de un horario para la lec-
tura en el colegio, como una actividad inde-
pendiente de los horarios de las demás 
asignaturas. 
OBJETIVO: 
— Realizar prácticas de observación con el 
fin de explorar en torno a la atención del 
estudiante, cuando lee en un horario dis-
tinto al horario de todas las asignaturas. 
F U N D A M E N T A C I O N Y 
D E S C R I P C I Ó N 
Aceptar que en el código verbal con-
vergen diversidad de códigos exige el mane-
jo de relaciones y la búsqueda permanente 
de las correlaciones que permiten observar 
y asimilar la realidad como un todo. De aquí 
se desprende un análisis más estructural de 
la vida que es lo que permite el hacer la lec-
tura. Así, leer no es una mecánica de repro-
ducción, es una interpretación, es crear un 
texto, a partir de un texto. Por lo tanto, el 
maestro es un intérprete, un mediador y un 
facilitador de la cultura que vive y conoce, 
y es en esta dimensión que él enseña a leer. 
Leer es llegar al significado mismo 
de las cosas, sea cual sea su carácter o natu-
raleza, es tomar distancia con la cosa misma 
para llegar a aprehenderla, conocerla y trans-
formarla, ya sea a través de nuevas realida-
des, ya sea a través del lenguaje mismo; leer 
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permite traducir, interpretar y disfrutar la rea- tro y es por ello que enseñar es leer, es ense-
lidad, en un hecho socializante. ñarse a uno mismo, es permitir el espacio de 
La lectura llega a los estudiantes a la confrontación entre lo que «soy» y lo que 
través de la lectura que ellos hacen del maes- «leen de mí». 
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TOLIMA 
La lecto-escritura como proceso 
de experiencias desde el análisis del discurso 
en el grado sexto (PDA) 
Por: José Gutiérrez González 
Profesor del Instituto Nacional Isidro Parra del Líbano 
PRESENTACIÓN 
Me ha preocupado siempre cómo 
hacer para que la actividad escolar contribu-
ya al desarrollo de procesos de valoración 
autónomos, tanto de profesores como de es-
tudiantes. Y si la lectura y la escritura son 
prácticas significantes que propician el desa-
rrollo de un cúmulo de saberes necesarios 
para analizar las intenciones humanas en la 
vida cotidiana, me parece que estas prácticas 
constituyen una posibilidad, entre otras, para 
lograr la autonomía y la autoestima. Pero ni 
la lectura ni la escritura pueden someterse a 
los criterios de la tarea, de la composición y 
la obligación; aquí está el problema al que 
me veo enfrentado, porque los niños desde 
la escuela han estado condicionados sólo a 
leer lo que se les impone y esperan siempre 
del maestro una orden o mandato. El otro 
problema es el de la ausencia de textos di-
versos en el aula y en los hogares, que posi-
biliten un contacto permanente con ellos. Sin 
embargo, algo se podrá hacer y para ello es 
necesario indagar con lo poco que tenemos. 
LECTURA Y ESCRITURA 
Nuestras indagaciones en aula no 
pueden desconocer el tipo de población es-
tudiantil con la que trabajamos. Según estu-
dios realizados por optómetras, en el Muni-
cipio de El Líbano los problemas de visión 
entre la población estudiantil es de casi un 
40%, destacándose como la causa más rele-
vante la falta de interés para leer entre los 
niños. Por esto, considero como fundamen-
tal, en esta fase de la experiencia, desarrollar 
estrategias conjuntamente con la ayuda de 
un especialista para interacturar con los 
alumnos que tienen estos inconvenientes. 
Inclusive el estudiante tratará de narrativi-
zar lo que siente cuando lee y aún lo que sien-
te cuando ve televisión o cine. 
El proceso de lecto-escritura que que-
remos promover, presupone la participación 
de todas las áreas de estudio. Las lecturas se-
rán planeadas estratégicamente con ios pro-
fesores de las distintas áreas. Así, nos propo-
nemos que el niño se involucre en todas las 
áreas del saber y deduzca la importancia del 
aporte del lenguaje a su proceso de forma-
ción personal e intelectual. El material produ-
cido por los estudiantes será publicado en un 
órgano informativo dirigido y orientado por 
ellos mismos, con asesoría del maestro. 
EL PROBLEMA 
Diferenciar la distancia que separa la 
teoría de la práctica es el primer gran escollo 
a superar en la experiencia de investigación. 
Quizás plantear el problema lecto-escritural 
con el cual nos enfrentamos los profesores 
de secundaria es sencillo, como puede ser 
fácil proponer alternativas de posibles solu-
ciones desde el desarrollo de la autoestima 
en el estudiante. Pero en el gran laboratorio, 
el experimento se convierte en una inmensa 
bola de fuego que quema las manos y para 
no permitir que ésta calcine las hipótesis se 
debe retomar el horizonte y empezar de nue-
vo. Se trata de corregir entonces. 
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El primer riesgo es suspender lo ins-
truccional para proponer la realización de lec-
turas entre grupos, observar y registrar el tipo 
de interacciones que entre ellos establecen, 
entregarles hojas en blanco y esperar qué 
hacen con ellas. Nuestra conjetura es que 
algo tratarán de escribir y que dichos escri-
tos son el punto de partida de un proceso en 
el que se reconocerán logros antes que ca-
rencias. A partir de la escritura y de los regis-
tros orales trataremos de identificar los nive-
les de interpretación, preguntándonos por 
qué interpretan, cómo interpretan y cómo 
interpretan lo que interpretan. El problema 
fundamental es la interpretación de los dis-
cursos hablados y escritos de los estudiantes 
de sexto grado, en la perspectiva del recono-
cimiento intelectual y de la autoestima del 
estudiante. Si los estudiantes se leen entre sí, 
es alrededor de un texto que ha sido objeto 
de discusión, es decir, leen sus propios escri-
tos, entonces se sentirán reconocidos y po-
drán reelaborar sus propios escritos: he aquí 
la posibilidad de la autonomía. 
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Los procesos argumentativos 
en la producción de textos orales y escritos 
en noveno (99) grado (PDA) 
Por: Luis Fernando Burgos y Gilma Moreno Lozano 
Profesores del Colegio Departamental Jiménez de Quesada 
Armero - Guayabal. 
DESCRIPCIÓN DE LA INSTITU-
CIÓN: El Colegio Departamental Jiménez de 
Quesada, ubicado dentro del perímetro ur-
bano de Armero-Guayabal, Tolima, es una 
institución de carácter público; posee los ci-
clos de Básica Secundaria y Media Vocacio-
nal con énfasis en lo académico; es mixto y 
funciona en las horas de la mañana. Desde 
1985 hasta la fecha la institución, de reciente 
remodelación, ha albergado entre 300 a 360 
alumnos aproximadamente, ubicados en 
once (3 2) aulas de treinta y cinco (35) alum-
nos en promedio; posee además un aula de 
mecanografía, un laboratorio de química y 
física, una sala de profesores, un aula múlti-
ple, dos campos deportivos, una cancha de 
microfútbol y una cancha múltiple, (balon-
cesto, balonmano y microfútbol) y una biblio-
teca con libros pertenecientes en su totalidad 
al Instituto Armero y con funcionamiento en 
las horas de la tarde. 
A nivel investigativo cuatro (4) maes-
tros de la institución realizaron un trabajo et-
nográfico (2992), titulado «Armero Paraíso 
Perdido», el cual fue dirigido por Rodrigo 
Parra Sandoval. En el Área de Castellano y 
Literatura se ha trabajado en la recolección 
de Tradición Oral Local. 
INNOVACIONES INSTITUCIONA-
LES: En el inicio del año lectivo 1995, se pen-
só con cuidado qué era lo que se iba a reali-
zar dentro de la institución para mejorar la 
Calidad Académica y Humana de nuestros 
educandos. En consecuencia, los participan-
tes de RED, en compañía de otros docentes 
miramos de qué manera se podría innovar, 
aportar y dar una nueva cara a lo que se ve-
nía haciendo; para ello se han implementa-
do cuatro (4) estrategias de trabajo: 
l.SEMESTRALIZACION DE AÑO ESCO-
LAR: El año lectivo se dividió en dos se-
mestres, con el ánimo de facilitar tareas 
tanto a docentes como a discentes. A los 
estudiantes se les permite que sólo estu-
dien cinco (5) materias, es decir, que ten-
gan más tiempo y menos atomización del 
conocimiento, y al profesor, brindarle la 
oportunidad de trabajar con menos áreas 
para que tenga una mejor dedicación en 
el trato de la academia y de lo humano. 
2. CAMBIO DE HORARIO: AI semestralizarse 
el año lectivo, cada estudiante asiste dia-
riamente a tres (3) «bloques» (3 asignatu-
ras); cada bloque está compuesto por cien 
(200) minutos, en los cuales, tanto maes-
tros como estudiantes, pueden desarrollar 
otras actividades (elaboración de guías, inter-
pretación de textos, elaboración de informes, de 
proyectos, tertulias pedagógicas, técnicas de es-
tudio, etc.) diferentes a las que se venían 
realizando (exposiciones magistrales). 
3. EVALUACIÓN CUALITATIVA: Con esto se 
permite salir del viejo esquema de medi-
ción numérica, para entrar a evaluar de 
una manera más consciente, integrada, 
con razones y criterios observables y va-
lederos a cada estudiante. Además, per-
mite un mayor conocimiento y segui-
miento a los estudiantes por parte del 
docente, en su desempeño académico y 
disciplinario. 
4. ASESORÍA A GRUPO DE ESTUDIANTES: 
«Desapareció la dirección de grupo», 
donde el docente poseía de 30 a 50 estu-
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diantes de un solo grado para darle li-
ncamientos y consejos. Lo anterior se 
cambió por la «Asesoría de Grupos», don-
de cada docente posee solamente 21 es-
tudiantes; cada estudiante escogió el ase-
sor de su agrado o mejor confidente 
académico. Estas asesorías se realizan 
cada ocho (8) días en un bloque de tra-
bajo denominado «Etica y Valores», don-
de se desarrollan talleres sobre autoesti-
ma, respeto, autonomía, etc., todo lo que 
tiene que ver con la formación integral 
de la persona humana. 
OBJETIVOS 
GENERAL 
1. Fundamentar lo que es el Análisis Crítico 
y la Argumentación para promover la 
Competencia Comunicativa y la Produc-
ción de textos dentro y fuera del aula. 
ESPECÍFICOS 
1. Realizar un Corpus de Cuento Literario 
Latinoamericano para su lectura, estudio 
y promoción del Ensayo Crítico entre los 
estudiantes, para desde allí indagar por 
los niveles de lectura y argumentación 
en los estudiantes. 
2. Crear un documento que contenga algu-
nos Relatos de Tradición Oral Local, con 
su respectiva propuesta pedagógica, para 
ser discutido en las clases de Castellano 
y Literatura. 
APOYO TEÓRICO: Para el estudio y experi-
mentación que se pretende realizar, nos 
apoyaremos en teóricos como Charles 
Pierce (interpretación, inferencias, abduc-
ción), van-Dijk (macro y microestructuras), 
Edelweiss Serra, A.]. Greimas y Jossette ]oli-
bert (producción de textos). 
A través de los cuentos se pretende 
que el estudiante aprecie la obra artística y 
argumente a través de Hipótesis Interpreta-
tivas, para fortalecer la competencia en la 
Escritura y en la Exposición Oral. 
PROBLEMA: Los alumnos que han cursado 
y cursan en estos momentos estudios 
dentro de la institución, muestran pere-
za y bloqueos en la recepción, análisis y 
argumentación, especialmente en los 
análisis literarios y, por supuesto, en la 
Producción Escritural. A partir de lo an-
terior, se puede decir con seguridad que 
los alumnos poseen un bajo nivel de 
análisis y agumentación no sólo en lite-
ratura sino en las demás áreas que com-
ponen el currículo escolar. El problema 
no sólo es de los alumnos; la escuela ha 
tenido gran incidencia, porque los do-
centes no promueven con sinceridad la 
lectura. El docente simplemente ordena 
leer un libro bimestral, un libro escogi-
do a su gusto; así mismo, existen docen-
tes que no promueven la lectura de tex-
tos literarios, sino que se aferran al Texto 
Guía para realizar sus clases. En cuanto 
a los Análisis Literarios, éstos son dema-
siado rígidos y tradicionales (análisis me-
cánicos de Fondo y Forma); es decir, no 
existe un análisis con sentido crítico, que 
invite al discente a pensar, opinar y re-
batir ideas para que pueda aproximarse 
a la Argumentación crítica de un Texto. 
Hacia este problema se dirige nuestro 
proyecto de aula. 
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